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ATELIER
REIGERS
VLIET
Het doordrijven van de bouwplannen kent een 
hoge prijs als we zien dat de innovatiewijzer 
in de gevangenisarchitectuur al jaren op 0 
staat. De nieuwe gevangenissen brengen 
alle verschillende types delinquentie terug 
samen op industriezones ver buiten de stad 
en bedolven onder veiligheidsmaatregelen. 
Maar het ‘verdrongene keert terug’ in de vorm 
van onrustwekkende mediaberichten over 
zelfmoord in de vrouwenafdeling van nieuw 
Hasselt, een open brief omtrent willekeur in het 
regime van Beveren en een euthanasieaanvraag 
door een geïnterneerde die al 30 jaar zonder 
gepaste zorg verblijft in de gevangenis. 
Geen tijd te verliezen
Zal de geschiedenis zich herhalen in 
Leopoldsburg? De inzet in post-Ford 
Limburg is nog vele malen hoger dan in het 
gemoedelijke Beveren, Dendermonde en Haren. 
De nieuwe gevangenis in Leopoldsburg is 
ingeschreven in het SALK-uitvoeringsplan als 
een quick-win op vlak van tewerkstelling. 300 
gedetineerden schept niet minder dan 500 
nieuwe arbeidsplaatsen met daar bovenop extra 
jobs in toeleveringsbedrijven en flankerende 
activiteiten. Vertraging is in Leopoldsburg 
simpelweg geen optie. 
Een vaak genoemd voordeel is dat in 
Leopoldsburg de grond reeds in handen ligt 
van de federale overheid (Defensie). Maar de 
militaire domeinen moeten hoe dan ook een 
bestemming krijgen – en kritiek loert dus om 
de hoek. De gebruikelijke goed nieuws show 
kan kritiek tijdelijk de kop indrukken, maar zal 
procedures in de toekomst niet voorkomen. In 
Haren wordt de kritiek afgekocht met kleine 
compensaties (speeltuin, bushalte, …) maar 
voorlopig zonder succes. 
Veel verstandiger lijkt het om structureel 
draagvlak te creëren voor de noodzakelijke 
vernieuwing van de gevangenisarchitectuur. 
Hierbij is het zaak om de oppositie van 
‘iedereen tegen de gedetineerden’ – wat zich 
ruimtelijk vertaalt in ‘stad tegen gevangenis’ 
- van tafel te werken. Is het echt zo moeilijk 
om een humaan alternatief gevangenismodel 
te bedenken dat ten goede komt van zowel 
PRISON UP CLOSE
The former military site Reigersvliet in Leopoldsburg 
is the designated location for the next new prison. The 
construction site’s proximity to the urban fibre spells good 
news for locals and prisoners alike. Many scenarios are 
possible. Hopefully the government and action committees 
do not form any strange bedfellows that could work against 
a humane prison architecture. 
 
Mental wall
It happens with every announcement of a new prison: in 
no-time neighbourhood committees organise and pose all 
kinds of useful and useless obstacles. In preparation of a 
legal battle, public opinion is hijacked by dissension - to the 
decision makers’ despair. Construction of the new prisons in 
Beveren, Dendermonde and now Haren as well, is severely 
delayed and its reputation is damaged. 
Compulsive criticism of new prisons destroys all hope of 
innovation in prison architecture. Any alternative vision on 
incarceration is immediately confronted with a mental wall 
with authorised government services and those politically 
responsible. They are very well aware of new visions 
associated with prison architecture, but the answer remains 
brief: “the locals will never accept it.” The fear of delays 
supersedes the courage to generate support for innovation.
Construction is happening anyway
Ironically, the new prisons will be realised sooner or later 
- for whatever reason. Politicians are confronted with time-
pressure for expanding the capacity, which is a great reason 
to ignore NIMBYs. The new prison of Beveren was forced 
to open its doors before elections. Internally the message 
was distributed that bad news was out of the question out 
of fear of media hypes. And another motivation not to be 
underestimated is pressure from development companies 
who want to proceed. It has been said for a long time now 
that the construction of the new prison in Dendermonde will 
commence sooner or later.
Pushing through construction plans comes at a high price 
considering that prison architecture has not been innovating 
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gevangenisarchitectuur zijn, maar niettemin 
is het antwoord kort: “de buurt zal het nooit 
aanvaarden”. De angst voor vertraging regeert 
boven de durf om draagvlak voor vernieuwing 
op te bouwen.
Bouwen gebeurt sowieso
Het cynisme wil dat de nieuwe gevangenissen 
er vroeg of laat toch staan – om welke 
reden dan ook. De politieke tijdsdruk op 
capaciteitsuitbreiding is een grote drijfveer 
om NIMBY’s te negeren. De nieuwe gevangenis 
van Beveren moest willens nillens de deuren 
openen vóór de verkiezingen. Intern circuleerde 
de boodschap dat slecht nieuws uit den boze 
is uit angst voor mediaheisa. De druk van de 
projectontwikkelaars om tot werken over te gaan 
is ook niet te onderschatten. In de wandelgangen 
wordt al lang gefluisterd dat de bouw van de 
nieuwe gevangenis in Dendermonde vroeg of laat 
gewoon van start gaat.
Het voormalige militair domein Reigersvliet 
in Leopoldsburg is aangeduid als locatie voor 
de eerstvolgende nieuwe gevangenis. De 
nabijheid van de bouwlocatie tot het stedelijke 
weefsel is goed nieuws voor buurtbewoners én 
gedetineerden. Vele scenario’s zijn denkbaar. 
Hopelijk vormen overheid en actiecomités geen 
vreemde bedgenoten die samen een humane 
gevangenisarchitectuur tegenwerken.
Mentale muur
Het is een constante bij de aankondiging 
van elke nieuwe gevangenis: in geen tijd 
organiseren buurtcomités zich en werpen 
allerlei zinnige en onzinnige obstakels 
op. De publieke opinie wordt bezet met 
stemmingmakerij ter voorbereiding van 
een procedureslag – tot wanhoop van 
de beslissingsnemers. De bouw van de 
nieuwe gevangenissen van Beveren, vooral 
Dendermonde en nu ook Haren loopt 
hierdoor grote vertraging én imagoschade 
op.De dwangmatige kritiek tegen nieuwe 
gevangenissen maakt elke hoop op innovatie 
in de gevangenisarchitectuur bij voorbaat 
ondenkbaar. Elke alternatieve visie op detentie 
botst quasi onmiddellijk op een mentale 
muur bij de bevoegde overheidsdiensten 
en politiek verantwoordelijken. Men weet 
heel goed wat de nieuwe visies op vlak van 
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for years. The new prisons bring all types of inmates back 
together in industrial zones far away from the city and 
tucked away behind safety measures. But the ‘return of the 
repressed’ appears in the form of worrying media coverage 
of suicide in the female ward at new Hasselt, an open letter 
concerning arbitrary regime in Beveren and an euthanasia 
request by a forensic psychiatric patient who has been 
incarcerated for 30 years without proper care. 
No time to lose
Will history repeat itself in Leopoldsburg? The stakes in 
post-Ford Limburg are much higher than in easy-going 
Beveren, Dendermonde and Haren. The SALK execution 
plan states the new prison in Leopoldsburg as a quick win 
for employment. 300 inmates create no less than 500 new 
jobs with the addition of extra jobs in supplying companies 
and related operations. Delay is simply not an option for 
Leopoldsburg. 
An often stated advantage is that the estate in Leopoldsburg 
is already owned by the federal government (Ministry of 
Defence). But the land-use of the military domains must be 
regulated either way - and hence criticism is just around the 
corner. The usual good news tune may be able to suppress 
criticism at first, but it will not prevent legal action in the 
future. In Haren, criticism is being addressed with small 
compensations (playground, bus stop, ..) but without success 
thus far. 
It seems much wiser to create structural support for the 
necessary innovation of prison architecture. This involves 
getting rid of the mentality of ‘everyone against the inmates’ 
which translates to ‘city versus prison’ spatially speaking. Is 
it really that difficult to come up with a humane alternative 
prison model that benefits locals, staff and inmates alike and 
is politically achievable at the same time? And is it really 
that difficult to enter into an open debate about this?
Shared interests
It is important to realise that a large-scale complex in 
their backyards does not only receive criticism from local 
residents... We should not forget that the large-scale prison 
model is also heavily criticised among staff, inmates and 
even in public services! Staff complains about difficult to 
manage complexes, little variation in the duty roster and 
impersonal mutual relationships. Inmates complain about 
the uniform regime where everyone is subject to safety 
measures intended for high-security inmates. Government 
services complain about how different groups of inmates are 
socialised with one another leading to dramatic recidivism 
numbers.
zichtlijnen. Sowieso ligt Haren op grote afstand 
van Evere, de dichtstbijzijnde woonkern van 
Brussel. 
De nabijheid van het domein Reigersvliet 
binnen het stedelijke weefsel van Leopoldsburg 
vormt een unieke uitdaging om te komen tot 
een duurzaam penitentiair stadsproject. Noem 
het een ‘gevangenisdorp’ als je dat wil. Het 
belangrijkste is dat de gevangenis niet langer 
alle maatschappelijke voorzieningen in het 
klein moet nabootsen binnen haar muren. De 
vraag is welke aanwezige voorzieningen in 
Leopoldsburg (sportterrein, kerk, werkplaats…) 
gemakkelijk toegankelijk zijn vanuit de 
gevangenis. In omgekeerde richting wordt 
de gevangenisinfrastructuur opgevat als een 
aanvulling op ontbrekende voorzieningen 
in Leopoldsburg (bioscoop, theaterzaal, 
opleidingscentra, …) 
De nabijheid van het domein Reigersvliet 
binnen het stedelijke weefsel van Leopoldsburg 
vormt een unieke uitdaging om te komen 
tot een duurzaam penitentiair stadsproject. 
Noem het een ‘gevangenisdorp’ als je wil. Het 
belangrijkste is dat de gevangenis niet langer 
alle maatschappelijke voorzieningen in het 
klein moet nabootsen binnen haar muren. De 
vraag is welke aanwezige voorzieningen in 
Leopoldsburg (sportterrein, kerk, werkplaats, 
bioscoop, …) gemakkelijk toegankelijk zijn 
vanuit de gevangenis. In omgekeerde richting 
wordt de gevangenisinfrastructuur opgevat als 
een aanvulling op ontbrekende voorzieningen 
in Leopoldsburg (bioscoop, theaterzaal, 
opleidingscentra, …).
Tot slot
Het maatschappelijk draagvlak voor een 
gevangenisarchitectuur van de nabijheid is 
onzeker en onstabiel, maar het protest in 
Beveren, Dendermonde en Haren toont dat het 
draagvlak voor grootschalige, afgezonderde 
en zwaar beveiligde complexen even moeilijk 
ligt. Bovendien kan het juridische draagvlak 
voor een resocialisatie van de gevangenis 
niet blijvend genegeerd worden. Behalve 
differentiatie is nabijheid een vereiste voor een 
humane gevangenisarchitectuur.
De Basiswet (2005) beschrijft hoe de re-
integratie op het eind van de straftijd een 
nobele ambitie blijft als de gedetineerde eerst 
losgeknipt wordt van alle sociale verbanden. 
buurtbewoners, personeel als gedetineerden 
én ook nog eens politiek te verkopen valt? En 
is het echt zo moeilijk om hierover een open 
debat aan te gaan?
Gedeelde belangen
Belangrijk is dat niet enkel buurtbewoners 
gekant zijn tegen een grootschalig complex in 
de achtertuin… We mogen niet vergeten dat de 
grootschaligheid evengoed een veelgehoorde 
kritiek is onder personeel, bij gedetineerden 
en zelfs binnen overheidsdiensten! Het 
personeel klaagt over een moeilijk beheersbare 
complexen, weinig variatie in dienstroosters 
en onpersoonlijke onderlinge relaties. De 
gedetineerden klagen over het uniforme regime 
waarin iedereen onderworpen wordt aan de 
veiligheidsmaatregels voor zwaargestraften. De 
overheidsdiensten klagen over het in contact 
brengen van diverse groepen delinquenten met 
dramatische gevolgen voor recidivisme.
Op dezelfde manier is ook de verstoring 
door de gevangenis van de pastorale 
suburbane woonidylle niet enkel nadelig voor 
buurtbewoners… De verwijdering van de 
gevangenis uit de stadscentra is net zo min 
een goede zaak voor de gedetineerden, wiens 
bezoek en uitgangsmogelijkheden gefrustreerd 
worden door lange reistijden. Het personeel 
klaagt op haar beurt over de toename in het 
woonwerkverkeer. Dit terwijl de advocatuur 
vreest voor een verstoring van de rechtsgang 
door de mogelijke fileproblemen op weg naar 
het Justitiepaleis.
En zo kunnen we nog wel even doorgaan. 
Het is niet zo dat gedetineerden in verlof of 
voorwaardelijke invrijheidstelling per definitie 
een loslopend gevaar betekenen voor de 
maatschappij. Ook veel gedetineerden smeken 
om begeleiding bij hun vrijlating - soms om 
zichzelf te beschermen en even vaak omdat ze 
op onzichtbare muren botsen in de zoektocht 
naar arbeid, woonst, opleiding of vriendschap. 
Gevangenis als buur
Weinig is nog geweten over de gevangenis in 
Reigersvliet, maar toch is het geen moment 
te vroeg dat alle betrokkenen samen rond 
de tafel gaan om de wederzijdse noden en 
verlangens af te stemmen in functie van 
de projectdefinitie. Zo buigen de lokale en 
provinciale overheden zich vandaag over 
de vraag hoe het vervoer van personen en 
goederen naar de gevangenis het leven in 
Leopoldsburg niet zal verstoren. Ook de 
milieueffecten worden berekend. De hoop is 
dat een zuidoostelijke toegangsroute naar de 
gevangenis op lange termijn een oplossing 
biedt voor de verkeersdoorstroming die 
vandaag dwars doorheen het stadscentrum 
loopt. De gevangenis vormt zo de hefboom 
voor de reconversie van het voormalige militair 
domein (met plaats voor wonen, werken en 
recreatie) én een totale stadsontwikkeling van 
Leopoldsburg.    
We mogen echter niet enkel denken 
over de vraag hoe de stadsontwikkeling 
in Leopoldsburg kan profiteren van de 
nieuwe gevangenis. De logica moeten we 
ook durven omkeren: hoe kan de nieuwe 
gevangenis profiteren van Leopoldsburg?! 
De nabijheid van stad en gevangenis is een 
grote troef vanuit een penitentiair perspectief. 
Reigersvliet biedt de unieke mogelijkheid 
om – voor zover het individueel detentieplan 
dit toelaat - de gedetineerde toegang te geven 
tot o.a. opleiding, werk, sportbeoefening en 
godsdienstbeleving buiten de gevangenis. De 
gedetineerde kan zo gecontroleerd deelnemen 
aan de samenleving en zich voorbereiden op 
een eventuele resocialisatie.
Veilig en dichtbij
Leopoldsburg kan de denkfout van het 
zogenaamde gevangenisdorp Haren goed 
maken. De ambitie om een gevangenisdorp uit 
te bouwen werd in het ontwerp van Buro II op 
een surrealistische manier gecombineerd met 
de aloude logica van het totaalinstituut. Het 
gevangenisdorp van Haren gooit alle soorten 
van delinquentie samen op één ommuurd 
domein. Het complex vormt op die manier 
een dorp naast het bestaande dorp Haren - 
zonder noemenswaardige interactie behalve 
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FIE VANDAMME (BAVO) 
PENITENTIAIRE 
RUIMTESTRUCTUUR 
VOOR REIGERSVLIET
Van quick-win naar 
duurzame stadsontwikkeling 
 
Een nieuwe gevangenis is gepland op het 
voormalig militair domein Reigersvliet in 
Leopoldsburg als onderdeel van het Strategisch 
Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK). 
In deze studie worden de gemeentelijke 
ruimtelijke structuurplannen aangepast in 
functie van de uitbouw van een duurzaam 
penitentiair stadsproject. De voordelen van de 
stedelijke locatie voor de gevangenis worden 
benut op vlak van stadsontwikkeling en 
penologie. 
De update beroept zich op de ‘10 regels 
en 10 elementen voor een humane 
gevangenisarchitectuur als antwoord op 
recidivisme en mortificatie’ (R1 t.e.m. R10) 
opgesteld binnen onderzoek aan de Faculteit 
Architectuur van de  
KU Leuven (LUCA).
It is clear that having the prison disrupt the pastoral 
suburban residential heavens is not only a problem for 
the locals... Removing the prison from the city centres 
increases travelling times both for visitors and for the 
inmates themselves. Staff is complaining about the increase 
in commuting times. And lawyers fear disruption of the 
legal system due to potential traffic jams on the way to the 
courthouse.
And this list continues on and on. An inmate on leave or 
probation does not necessarily pose a risk to society. Many 
inmates also beg for release guidance - sometimes to 
protect themselves and just as often because they run into 
invisible walls in their search for work, housing, education 
or friendship. 
Prison as a neighbour
Little is known about the prison in Reigersvliet, but it is not 
a second too early to gather all the stakeholders and start 
aligning all the needs and wishes in view of defining the 
project. The local and provincial government are currently 
discussing how transit of people and goods to the prison can 
be arranged so that it does not disrupt life in Leopoldsburg. 
Environmental effects are also being calculated. There are 
good hopes of a south-eastern access route to the prison 
offering a long-term solution for the traffic flow that is 
currently being routed right through the city centre. This way 
the prison functions as leverage for reassigning the former 
military site (with residential, commercial and recreational 
space) and the total urban development of Leopoldsburg. 
We should not just consider how urban development in 
Leopoldsburg can benefit from the new prison. We must also 
dare to invert the logic: how can the new prison benefit from 
Leopoldsburg?! The vicinity of the prison to a city is a great 
asset from a penitentiary perspective. Reigersvliet offers the 
unique possibility to - as far as allowed by the individual 
detention plan - give inmates access to things like education, 
work, sports facilities and religious facilities outside of 
the prison. This way the inmate can partake in society in a 
controlled fashion and prepare for possible re-socialisation.
Safe and close by
Leopoldsburg can compensate for the misconception of so-
called prison village Haren. The design of Buro II combines 
the ambition to expand a prison town with the well-known 
logic of the total institution in a surrealistic fashion. The 
prison village of Haren brings all kinds of inmates together 
in one walled domain. As a result, the complex constitutes 
a village next to the existing village of Haren - without any 
substantial interaction apart from visibility. In any case, 
Haren is many miles away from Evere, the closest residential 
area in the Brussels Capital Region.
 
The proximity of the Reigersvliet site to the urban fabric of 
Leopoldsburg constitutes a unique challenge to accomplish 
a sustainable urban penitentiary project. Call it a ‘prison 
village’, if you will. The most important thing is that the 
prison no longer has to provide small versions of all social 
facilities within its walls. The question is which facilities 
present in Leopoldsburg (sports field, church, workshop, 
...) are easily accessible from the prison. In contrast, the 
prison infrastructure is considered an addition to the missing 
facilities in Leopoldsburg (cinema, theatre, training centres, 
...) 
The location offers many other win-wins: a porous 
prison wall can offer services to the community (bakery, 
hairdresser, tattoo shop, consultancy, shops, ....), housing of 
low-risk inmates can be arranged outside of the perimeter, 
having several access points to the prison complex prevents 
the creation of a homogeneous prison population and lowers 
the threshold for local residents, differentiated incorporation 
prevents concentration of traffic on local roads, etcetera, 
etcetera.
Finally
Social support for this type of integrated prison architecture 
is uncertain and unstable, but the resistance in Beveren, 
Dendermonde and Haren demonstrates that support for 
large-scale desolate and heavily guarded complexes is 
equally problematic. In addition, legal support for re-
socialisation of the penitentiary facility cannot be ignored 
forever. Differentiation and proximity is a requirements for a 
humane prison architecture. The Basic Law (2005) describes 
how re-integration at the end of a sentence will always 
remain a noble ambition as long as the inmate is cut loose of 
all social ties first.
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1. BEREIKBAARHEID  GEWENSTE PENITENTIAIRE VERKEERS-EN VERVOERSSTRUCTUUR 
Zoekzone voor nieuwe Gevangenis Reigersvliet
Suggestie aan provincie: secundaire weg type II
Lokale weg Type I
Lokale weg Type II
Andere zijwegen
Spoorlijn (L15) (spoorweg + station = provinciaal knooppunt)
Station
Voorstel: Ingebruikname oude militaire stopplaats Reigersvliet
Voorstel : Zuid-Oostelijke verbinding door de natte driehoek
Looplijnen in geval van bouwen van een tweede trein stopplaats 
Optie 1: Wanneer in de toekomst een nieuwe stopplaats gebouwd zal 
worden vlakbij de gevangenis site, zullen mensen gemakkelijk en 
snel ter plaatse komen. Dat werkt in het voordeel van de actoren die 
de gevangenis willen gebruiken: zowel voor personeel en directie, 
als voor bezoekers, vrienden en familie, hulpverleners, sociaal 
werkers, etc. Maar het kan ook handig zijn voor de uitstroom van 
gedetineerden die aan het werk zijn in de buurt van de gevangenis.
Optie2: Het nieuwe station komt natuurlijk niet veel verder te 
liggen. Wanneer dan ook geen tweede station gebouwd wordt 
brengt het met zich mee dat al deze gebruikers (in-en uitsroom) 
zich doorheen de dorpskern van Leopoldsburg zullen verplaatsen. 
Op die manier leren zij die de gevangenis willen bezoeken, ook 
Leopoldsburg kennen en maken ze gaandeweg gebruik van de 
lokale voorzieningen (bakker, winkels, hereca, etc.) Wat een 
economisch en sociaal voordeel met zich kan meebrengen voor 
zowel Leopoldsburg als voor de gevangenis. 
Optie 3: Station van Leopoldsburg wordt verplaatst naar oude 
militaire stopplaats Reigersvliet. Het bestaande station krijgt een 
recreatieve of culturele invulling en past binnen de plannen voor 
een nieuwe stationswijk. De verplaatsing van het station versterkt 
de reconversieplannen voor Reigersvliet en vormt een win-win 
met een duurzaam penitentiair stadsproject. De sociale dynamiek 
aan deze nieuwe locatie is aantrekkelijk voor iedereen. 
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1. Bereikbaarheid
1. BEREIKBAARHEID  GEWENSTE PENITENTIAIRE VERKEERS-EN VERVOERSSTRUCTUUR 
Zoekzone voor nieuwe Gevangenis Reigersvliet
Suggestie aan provincie: secundaire weg type II
Lokale weg Type I
Lokale weg Type II
Andere zijw ge
Spoorlijn (L15) (spoorweg + station = provinciaal knooppunt)
Station
Voorstel: Ingebruikname oude militaire stopplaats Reigersvliet
Voorstel : Zuid-Oostelijke verbinding d or de atte driehoek
Looplijnen in geval van bouwen van een tweede trein stopplaats 
Optie 1: Wanneer in de toekomst een nieuwe stopplaats gebouwd zal 
worden vlakbij de gev ngenis site, zull n mens n gemakkelijk en 
snel ter plaatse komen. Dat werkt in het voordeel van de actoren die 
de gevangenis willen gebruiken: zowel voor personeel en directie, 
als voor bezoekers, vrienden en familie, hulpverleners, sociaal 
werkers, etc. Maar het kan ook handig zijn voor de uitstroom van 
gedetineerden die aan het werk zijn in de buurt van de gevangenis.
Optie2: Het nieuwe station komt natuurlijk niet veel verder te 
liggen. Wanneer dan ook geen tweede station gebouwd wordt 
brengt het met zich mee dat al deze gebruikers (in-en uitsroom) 
zich doorheen de dorpskern van Leopoldsburg zullen verplaatsen. 
Op die manier leren zij die de gevangenis willen bezoeken, ook 
Leopoldsburg kennen en maken ze gaandeweg gebruik van de 
lokale voorzieningen (bakker, winkels, hereca, etc.) Wat een 
economisch en sociaal voordeel met zich kan meebrengen voor 
zowel Leopoldsburg als voor de gevangenis. 
Optie 3: Station van Leopoldsburg wordt verplaatst naar oude 
militaire stopplaats Reigersvliet. Het bestaande station krijgt een 
recreatieve of culturele invulling en past binnen de plannen voor 
een nieuwe stationswijk. De verplaatsing van het station versterkt 
de reconversieplanne  voor Reigersvliet en vormt een win-win 
met een duurzaam penitentiair stadsproject. De s ciale dynamiek 
aan deze nieuwe locatie is aantrekkelijk voor iedereen. 
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Zoekzone voor nieuwe Gevangenis Reigersvliet
Suggestie aan provincie: secundaire weg type II
Lokale weg Type I
Lokale weg Type II
Andere zijwegen
Spoorlijn (L15) (spo rweg + station = provinciaal knooppunt)
Station
Voorstel: Ingebruikname oude militaire stopplaats Reigersvliet
Voorstel : Zuid-Oostelijke verbinding door de natte driehoek
Looplij en in geval van bouwen v n een tweede trein stopplaats 
Optie 1: Wanneer in de toekomst een nieuwe stopplaats gebouwd zal worden vlakbij 
de gevangenis site, zullen mensen gemakkelijk en snel ter plaatse komen. Dat werkt 
in het voordeel van de actoren die de gevangenis willen gebruiken: zowel voor 
p rsone l  direct , als voor bezoekers, vrienden en familie, hulpverleners, sociaal 
werkers, etc. Maar het kan ook handig zijn voor de uitstroom van gedetineerden die 
aan het werk zijn in de buurt van de gevangenis. 
 
Opti 2: Het nieuw  station komt natuurlijk niet veel verder te liggen. Wanneer 
dan ook geen twee e station gebouwd wordt brengt het met zich mee dat al deze 
gebruikers (i -en uitsroom) zich doorheen de dorpskern van Leopoldsburg zullen 
verplaatsen. Op di  mani r l r n zij die de gevangenis willen bezoeken, ook 
Leopoldsburg kennen en maken ze gaandeweg gebruik van de lokale voorzieningen 
(bakker, winkels, hereca, etc.) Wat een economisch en sociaal voordeel met zich kan 
meebrengen voor zow l Leopoldsburg als voor de gevangenis.  
Optie 3: Station van Leopold burg wordt verplaatst naar oude militaire stopplaats 
Reigersvliet. Het b t ande station krijgt een recreatieve of culturele invulling 
en past binnen de plannen voor een nieuwe stationswijk. De verplaatsing van het 
station versterkt de reconversieplannen voor Reigersvliet en vormt een win-win 
met een duurzaam penitentiair stadsproject. De sociale dynamiek aan deze nieuwe 
locatie is ntrekkelijk voor iedereen.
Gewenste penitentiaire verkeers- en vervoersstructuur
1. BEREIKBAARHEID  GEWENSTE PENITENTIAIRE VERKEERS-EN VERVOERSSTRUCTUUR 
Zoekzone voor nieuwe G vangenis R igersvliet
Suggestie aan provincie: secundaire weg type II
Lokale weg Type I
Lokale weg Type II
Andere zijwege
Spoorlijn (L15) (spoorweg + station = provinciaal knooppunt)
Station
Voorstel: Ingebruikname oude militaire stopplaats Reigersvlie
Voorstel : Zuid-Oostelijke verb nding door de natte driehoek
Looplijnen in geval van bouwen van een tweede trein stopplaats 
Optie 1: anneer in de toekomst een nieuwe stopplaats gebouwd zal 
worden vlakbij de gevangenis site, zullen mensen gemakkelijk en 
snel ter plaatse komen. Dat werkt in het voordeel van de actoren die 
de gevangenis will n gebruiken: zowel voor persone l en directie, 
als voor bezoekers, vrienden en familie, hulpverleners, sociaal 
werkers, etc. aar het kan ook handig zijn voor de uitstroom van 
gedetineerden die aan het werk zijn in de buurt van de gevangenis.
Optie2: Het nieuwe station komt natuurlijk niet veel verder te 
liggen. anneer dan ook geen tweede station gebouwd wordt 
brengt het met zich mee dat al deze gebruikers (in-en uitsroom) 
zich doorheen de dorpskern van Le poldsburg zullen verplaatsen. 
Op die ma ier leren zij di  de ge angenis willen bezoeken, ook 
Leopoldsburg kennen en maken ze gaandeweg gebruik van de 
lokale voorzi ninge  (bakker, winkels, hereca, etc.) at een 
economisch en sociaal voordeel met zich kan meebrengen voor 
zowel Leopoldsburg als voor de gevang nis. 
Optie 3: Station van Leopoldsburg wordt verplaatst naar oude 
militai e stopplaats Reigersvliet. Het bestaande station krijgt een 
ecreatieve of culturele invulling en past binnen de plannen voor 
een ni uwe stationswijk. De verplaatsing van het station versterkt 
de reconversieplanne  voor Reigersvliet en vormt een win-win 
met een duurzaam p nitentiair st dsproj ct. De s ciale dynamiek 
aan deze nieuwe locatie is aantrekkelijk voor iedereen. 
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2. OMWONENDEN GEWENSTE PENITENTIAIRE WONINGBOUWPROGRAMMATIE 
Zoekzone voor nieuwe Gevangenis Reigersvliet
Zoekzone Sociale Huisvesting (200 à 300 woonunits) 
Spoorlijn
Prioritair aan te snijden woonuitbreidingsgebied 
Gefaseerd aan te snijden woonuitbreidingsgebied
Woonuitbreidingsgebied te bestemmen naar reservegebied voor 
wonen
Dwingend scenario: De woonuitbreidingsgebieden zijn, net zoals de 
gevangenis, van residentiële aard en kunnen dienst doen voor kleinschalige 
detentiehuizen. Kleine groepen gedetineerden volgen eenzelfde zorgtraject 
en zijn gemakkelijker beheersbaar. In grootschalige complexen wordt 
geen onderscheid gemaakt tussen gedetineerden. (Zie R6) Voortaan leven 
gedetineerden samen in groepen en gaan ze overdag elk hun eigen weg 
 
therapie, familiaal bezoek, etc.) 
Prioritair te ontwikkelen binnengebieden binnen het  
kleinstedelijk gebied
Op lange termijn te ontwikkelen binnengebieden binnen het klein-
stedelijk gebied
Dwingend scenario: Binnengebieden in het kleinstedelijk gebied worden 
gebruikt om functies binnen het detentietraject buiten de muren te plaatsen. 
-
schappelijke open werkplaats of atelier, … (zie kaart 4. Maatschappe-
lijke ondersteuning en dienstverlening: de aanvullende programma’s 
van het totaalinstituut worden uit elkaar getrokken.) Het gaat over 
functies die zowel voor de buurt een meerwaarde kunnen betekenen als 
voor de gedetineerden. 
Lokale bedrijventerrein (gedetineerde woont in nabijheid van werk)
Strategisch Stedelijk Project (maakt deel uit van detentietraject)
Steenwegsegmenten als dragers voor commerciële of economische 
activiteiten (met residentiële mogelijkheden nabij kleinschalige detentie 
 faciliteiten. Zie woonuitbreidingsgebieden in blauw, scenario 1 & 2)
Prioritair gebied voor huisvesting militairen (idem)
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NOODZAKELIJKE VERBANDEN (Kaart 3. Werkgelegenheid)
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2. Omwonenden
2. OMWONENDEN GEWENSTE PENITENTIAIRE WONINGBOUWPROGRAMMATIE 
Zoekzone voor nieuwe Gevangenis Reigersvliet
Zoekzone Sociale Huisvesting (200 à 300 woonunits) 
Spoorlijn
Prioritair aan te snijden woonuitbreidingsgebied 
Gefaseerd aan te snijden woonuitbreidingsgebied
Woonuitbreidingsgebied te bestemmen naar reservegebied voor 
wonen
Dwingend scenario: De woonuitbreidingsgebieden zijn, net zoals de 
gevangenis, van residentiële aard en kunnen dienst doen voor kleinschalige 
detentiehuizen. Kleine groepen gedetineerden volgen eenzelfde zorgtraject 
en zijn gemakkelijker beheersbaar. In grootschalige complexen wordt 
geen onderscheid gemaakt tussen gedetineerden. (Zie R6) Voortaan leven 
gedetineerden samen in groepen en gaan ze overdag elk hun eigen weg 
 
therapie, familiaal bezoek, etc.) 
Prioritair te ontwikkelen binnengebieden binnen het  
kleinstedelijk gebied
Op lange termijn te ontwikkelen binnengebieden binnen het klein-
stedelijk gebied
Dwingend scenario: Binnengebieden in het kleinstedelijk gebied worden 
gebruikt om functies binnen het detentietraject buiten de muren te plaatsen. 
-
schapp ijke open werkplaats of at lier, … (zie kaart 4. Maatschappe-
lijke ondersteuning en dienstverlening: de aanvullende programma’s 
van het totaalinstituut worden uit elkaar getrokken.) Het gaat over 
functies die zowel voor de buurt een meerwaarde kunnen betekenen als 
voor de gedetineerden. 
Lokale bedrijventerrein (gedetineerde woont in nabijheid van werk)
Strategisch Stedelijk Project (maakt deel uit van detentietraject)
Steenwegsegmenten als dragers voor commerciële of economische 
activiteiten (met residentiële mogelijkheden nabij kleinschalige detentie 
 faciliteiten. Zie woonuitbreidingsgebieden in blauw, scenario 1 & 2)
Prioritair gebied voor huisvesting militairen (idem)
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Zoekzone voor nieuwe Gevangenis Reigersvliet
Zoekzone Sociale Huisvesting (200 à 300 woonunits) 
Spoorlijn
Afbakening kleinstedelijk gebied
Prioritair aan te snijden woonuitbreidingsgebied 
Gefaseerd aan te snijden woonuitbreidingsgebied
Woonuitbreidingsgebied te bestemmen naar reservegebied voor wonen
Dwingend scenario: De woonuitbreidingsgebieden zijn, net zoals de gevangenis, 
van residentiële aard en kunnen dienst doen voor kleinschalige detentiehuizen. 
Kleine groepen gedetineerden volgen eenzelfde zorgtraject en zijn gemakkelijker 
beheersbaar. In grootschalige complexen wordt geen onderscheid gemaakt tussen 
g detineerden. (Zi  R6) Voortaan leven gedetineerden samen in groepen en gaan 
ze ov rdag elk hun eigen weg (afhankelijk van het detentieplan en nood aan werk, 
sport en cultuur, therapie, familiaal bezoek, etc.) 
Prior tair te ontwikk len binnengebieden binnen het kleinstedelijk gebied
Op lange termijn te ontwikkelen binnengebieden binnen het kleinstedelijk gebied
Dwingend scenario: Binnengebieden in het kleinstedelijk gebied worden gebruikt 
om functies binnen het detentietraject buiten de muren te plaatsen. Denk 
aan een publiek park, een koffiehuis, een buurthuis, een gemeenschappelijke 
open werkplaats of atelier, … (zie kaart 4. Maatschappelijke ondersteuning en 
dienstverleni g: de aanvullend  programma’s van het totaalinstituut worden uit 
elkaar getrokken.) Het gaat over functies die zowel voor de buurt een meerwaarde 
kunnen be ek n n als 
voor de gedetineerden.
NOODZAKELIJKE VERBANDEN (Kaart 3. Werkgelegenheid) 
 
Lokale rijventerrein (g detineerde woont in nabijheid van werk)
Strategisch Stedelijk Project (maakt deel uit van detentietraject)
Steenwegsegmenten als dragers voor commerciële of economische activiteiten  
(met residentiële mogelijkheden nabij kleinschalige detentie faciliteiten. 
Zie woonuitbreidingsgebieden in blauw, scenario 1 en 2) 
Prioritair ge ied voor huisvesting militairen (idem)
Gewenste penitentiaire woningbouwprogrammatie
scenario 1: De gedetineerde werkt in de lokale bedrijvenzone en woont nabij in een kleinschalige 
detentie faciliteit. scenario 2: De gedetineerde werkt in de lokale bedrijvenzone en verblijft in een 
grootschalig totaalinstituut te Reigersvliet.
2. OMWONENDEN GEWENSTE PENITENTIAIRE WONINGBOUWPROGRAMMATIE 
Zoekzone voor nieuwe Gevangenis Reigersvliet
Zoekzone Sociale Huisvesting (200 à 300 woonunits) 
Spoorlijn
Prioritair aan te snijden woonuitbreidingsgebied 
Gefase rd aa  t  snijden woonuitbreidi gsgebied
Woonuitbreidingsgebi d te bestemmen naar reservegebied voor 
wonen
Dwingend scenario: De woonuitbreidingsgebieden zijn, net zoals de 
gevangenis, van residentiële aard en kunnen dienst doen voor kleinschalige 
detentiehuizen. Kleine groepen gedetineerden volgen eenzelfde zorgtraject 
en zijn gemakkelij er beheersbaar. In grootschalige complexen wordt 
geen onderscheid gemaakt tussen gedetineerden. (Zie R6) Voortaan leven 
gedetineerden samen in groepen en gaan ze overdag elk hun eigen weg 
 
therapie, familiaal bezoek, etc.) 
Prioritair te ontwikkelen binn ngebied n binnen het  
kleinstedelijk gebied
Op lange termijn te ontwikkele  bi nengebieden binnen het klein-
sted lijk gebied
Dwinge d scenario: Binnengebieden in het kleinstedelijk gebied worden 
gebruikt om functies binnen het detentietraject bui en de muren t  plaatse . 
-
schappelijke open werkplaats of atelier, … (zie kaart 4. Maatschappe-
lijke ondersteuning n di nstverl ning: de aanvullende programma’s 
van het totaalinstituut worden uit elkaar getrokken.) Het gaat over 
functies die zowel voor de buurt een meerwaarde kunnen betekenen als 
voor de gedetineerden. 
Lokale bedrijventerrein (gedetineerde woont in abijhei  van w rk)
Strategisch Stedelijk P oject (maakt deel uit van detentietraject)
Steenwegsegmenten als dragers voor commerciële of economische 
activiteiten (me  residentiële mo elijkheden abij kleinschalige detentie 
 faciliteiten. Zie woonuitbreidingsgebieden in blauw, scenario 1 & 2)
Prioritair gebied voor huisvesting militairen (idem)
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2. OMWONENDEN GEWENSTE PENITENTIAIRE WONINGBOUWPROGRAMMATIE 
Zoekzone voor nieuwe Gevangenis Reigersvliet
Zoekzone Sociale Huisvesting (200 à 300 woonunits) 
Spoorlijn
Prioritair aan te snijden woonuitbreidingsgebied 
Gefaseerd aan te snijden woonuitbreidingsgebied
Woonuitbreidingsgebied e bestemmen naar reservegebied voor 
wonen
Dwingen  scenario: D  wo nuitbreidingsgebieden zijn, net zoals de 
gevangenis, van residentiële aard en kunnen dienst doen voor kl i schalige 
detentiehuizen. Kleine groepen gedetineerden volgen eenzelfde zorgtraject 
en zijn gemakkelijker beheersbaar. In grootschalige complexen wordt 
geen onderscheid gemaakt tussen gedetineerden. (Zie R6) Voortaan leven 
gedetineer en samen in gro pen n gaan ze overdag elk hun eigen weg 
 
therapie, familiaal bezoek, etc.) 
Prioritair te ontwikkele  binne gebied n bi ne  het  
kleinst delijk gebied
Op lange termijn t  ntwikkelen binnengebieden binnen het klein-
stedelijk gebied
Dwingend scenario: Binnengebieden in het kleinstedelijk gebied worden 
gebruikt om functies binnen het detentietraject buiten de muren te plaatsen. 
-
schappelijke open werkplaats of atelier, … (zie kaart 4. Maatschappe-
lijke ondersteuning en dienstverlening: de anvullende programma’s 
van het totaalinstituut worden uit elkaar getrokken.) Het gaat over 
functies die zowel voor de buurt een meerwaarde kunnen betekenen als 
voor de gedetineerden. 
Lokale bedrijventerrein (gedetineerde woont in nabijheid van werk)
Strategisch Stedelijk Project (maakt deel uit van detentietraject)
Steenwegsegmenten als dragers voor commerciële of economische 
activiteit n (m t r side tiële mog lijkheden nabij kleinschalige detentie 
 faciliteiten. Zie woonuitbreidingsgebieden in blauw, scenario 1 & 2)
Prioritair gebied voor huisvesting militairen (idem)
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2. OMWONENDEN GEW S  PENITENTIAIRE W NINGBOUWPROGRAMMATIE 
Zoekzone voor ni uwe Gevangenis Reigersvliet
Zoekzone Sociale Huisvesting (200 à 300 woonunits) 
Spoorlijn
Prioritair aan te snijden itbreidingsgebied 
Gefaseerd aan te snijden woonuitbreidingsgebied
Woonuitbr idingsgebied te b st mme naar reserv gebied voor
wonen
Dwingend scenario: De woonuitbreidingsgebieden zijn, net zoals de 
gevangenis, van residentiële aard en ku nen die st doen voor kleinschalige 
d tentiehuizen. Kl i e groepe  gedetine rden volge  eenzelfde zorgtraject 
en zijn gemakkelijk r b he rsbaar. In grootschalige complexe  wordt 
g en onderscheid gemaakt tussen gedetineerden. (Zie R6) Voortaan leven 
gedetineerden samen in groepen en gaan ze overdag elk hun eigen weg 
 
therapie, familiaal bezoek, etc.) 
Prioritair te ontwikkelen binnengebieden binnen het  
kleinstedelijk gebied
Op lange termijn te o t ikk len bin engebieden bi nen het klein-
stedelijk g bied
Dwingend scenario: Binnengebieden in het kleinstedelijk gebied worden 
gebruikt om functies binnen het detentietraject buiten de muren te plaatsen. 
-
schappelijke ope  werkplaats of ateli r, … (zie k art 4. M atschappe-
lijke ondersteuning en dienstverlening: de aanvullende programma’s 
van het totaalinstituut worden uit elkaar getrokken.) Het gaat over 
fu cties die zowel voor de buurt een meerwaarde kunnen betekenen als 
voor de gedetineerden. 
Lokale bedrijventerrein (gedetineerde woont in nabijheid van werk)
Strategisch Stedelijk Project (maakt deel u t van detentietraject)
Steenwegsegmenten als dragers voor commerciële of economische 
activiteiten (met residentiële mogelijkheden nabij kleinschalige detentie 
 faciliteiten. Zie woonuitbreidingsgebie en in blauw, scenario 1 & 2)
Prioritair gebied voor huisvesting militairen (idem)
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NOODZAKELIJKE VERBANDEN (Kaart 3. Werkgel genhe d)
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3. WERKGELEGENHEID  GEWENSTE PENITENTIAIRE RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR 
Zoekzone voor nieuwe Gevangenis Reigersvliet
De gevangenis dient zich minimaal te bevinden binnen het gebied 
van de Verweving lokale bedrijvigheid.
Spoorlijn
De nabijheid van (of verbinding naar) lokale bedrijventerreinen is 
aangewezen bij de inplanting van de gevangenis.
Voor de KMO-zone (bedrijven op industrie) geldt hetzelfde.
Minimaal één functie binnen de detentie wordt verbonden met het 
commercieel circuit in het centrum.
De gevangenis maakt deel uit van het strategisch stedelijk project
De steenwegsegmenten als dragers voor commerciële of 
economische activiteiten voorzien werkgelegenheid voor 
(een deel van) de gevangenisbewoners. Minimum 15 personen 
worden aangenomen binnen deze commerciële zone. 
mag zich niet verder dan 2,5 km van deze werkplekken bevinden. 
(zie kaart ‘2. omwonenden’ voor enkele ideale woonzones in blauw.)
De gevangenis bevindt zich in de nabijheid van deelgebieden met 
lokale kleinhandelscentra om de werkgelegenheid te bevorderen. 
Een gedetineerde verankert zich na de vrijlating in de buurt en wordt 
tewerkgesteld in de lokale economie. 
Het landbouwbasisgebied zorgt voor werkgelegenheid. Niet 
iedereen doet hetzelfde werk. Er wordt een veelheid van sectoren 
aangeboden worden voor de tewerkstelling van gedetineerden. 
Iedereen vindt werk dat op het lijf geschreven is en wordt zo 
verankert in de lokale economie. 
Minimaal 25 gedetineerden worden tewerkgesteld binnen het 
militair domein. Ze krijgen een waardige verantwoordelijkheid als 
militair, als administratief personeelslid, als verzorgend personeel, in 
de keuken, in het onderhoud of voor een andere volwaardige interne 
taak. (Zie R2: De dagelijkse arbeid is een belangrijk onderdeel van het 
technisch-correctioneel apparaat. De gedetineerde werkt aan zichzelf)
Tewerkgestelde gedetineerden op het militaire domein worden 
gehuisvest binnen de zone ‘prioritair gebied voor huisvesting 
militairen’ en leven zo tussen de militairen.
Zoekzone lokaal bedrijventerrein zorgt voor tewerkstelling
Museum MKOK zorgt voor de tewerkstelling van gedetineerden
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3. Werkgelegenheid
“De gedetineerde komt buiten onder voorwaarden, maar dan staat hij daar en weet hij niet wat te doen.” S.
“Gebruikelijk vervallen een groot deel van de vrijgelaten gedetineerden in recidivisme.”
3. WERKGELEGENHEID  GEWENSTE PENITENTIAIRE RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR 
Zoekzone voor nieuwe Gevangenis Reigersvliet
De gevangenis dient zich minimaal te bevinden binnen het gebied 
van de Verweving lokale bedrijvigheid.
Spoorlijn
De nabijheid van (of verbinding naar) lokale bedrijventerreinen is 
aangewezen bij de inplanting van de gevangenis.
Voor de KMO-zone (bedrijven op industrie) geldt hetzelfde.
Minimaal één functie binnen de detentie wordt verbonden met het 
commercieel circuit in het centrum.
De gevangenis maakt deel uit van het strategisch stedelijk project
De steenwegsegmenten als dragers voor commerciële of 
economische activiteiten voorzien werkgelegenheid voor 
(een deel van) de gevangenisbewoners. Minimum 15 personen 
worden aangenom n binnen deze comme ciële zone. 
mag zich niet verder dan 2,5 km van deze werkplekken bevinden. 
(zie kaart ‘2. omw nenden’ voor enkele ideale woonzones in blauw.)
De gevangenis bevindt zich in de nabijheid van deelgebieden met 
lokale kleinhandelscentra om de werkgelegenheid te bevorderen. 
Een gedetineerde verankert zich na de vrijlating in de buurt en wordt 
tewerkgesteld in de lokale economie. 
Het landbouwbasisgebied zorgt voor werkgelegenheid. Niet 
iedereen doet hetzelfde werk. Er wordt een veelheid van sectoren 
aangeboden worden voor de tewerkstelling van gedetineerden. 
Iedereen vindt werk dat op het lijf geschreven is en wordt zo 
verank rt in de lokale economie. 
Minimaal 25 g detine rden word n tewerkgesteld binnen het 
militair domein. Ze krijgen ee  waardige verantwoordelijkheid als 
militair, als administratief personeelslid, als verzorgend personeel, in 
de keuken, in het onderhoud of voor een andere volwaardige interne 
taak. (Zie R2: De dagelijkse arbeid is een belangrijk onderdeel van het 
technisch-correctioneel apparaat. De gedetineerde werkt aan zichzelf)
Tewerkgestelde gedetineerden op het militaire domein worden 
gehuisvest binnen de zone ‘prioritair gebied voor huisvesting 
militairen’ en leven zo tussen de militairen.
Zoekzone lokaal bedrijventerrein z gt voor tewerkstelling
Museum MKOK zorgt voor de tewerkstelling van gedetineerden
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Zoekzone voor nieuwe Gevangenis Reigersvliet
De gevangenis dient zich minimaal te bevinden binnen het gebied van de 
Verweving lokale bedrijvigheid.
Spoorlijn
De nabijheid van (of verbinding naar) lokale bedrijventerreinen is aangewezen bij 
de inplanti g va  de gevangenis. 
Voor de KMO-z ne (bedrijven op industrie) geldt hetzelfde
Minimaal één functie binnen de detentie wordt verbonden met het commercieel 
circuit in het centrum. 
De gevangenis maakt deel uit van het strategisch stedelijk project
De steenwegsegmenten als dragers voor commerciële of economische activiteiten 
oorzien werkgelegenheid voor (een deel van) de gevangenisbewoners. Minimum 
15 perso n wor n aang nomen binnen deze commerciële zone. De residentiele 
faciliteiten voor de betreffende gedetineerden mag zich niet verder dan 2,5 km 
van deze werkplekken bevinden. (zie kaart ‘2. omwonenden’ voor enkele ideale 
woonzones in blauw.) 
De gevangenis bevindt zich in de nabijheid van deelgebieden met lokale 
kleinhandelscentra om de werkgelegenheid te bevorderen. Een gedetineerde 
verankert zich na de vrijlating in de buurt en wordt tewerkgesteld in de lokale 
economie.  
Het lan bouwbasisgebi d zorgt oor werkgelegenheid. Niet iedereen doet 
hetzelfde werk. Er wordt een veelheid van sectoren aangeboden worden voor de 
tewerkstelling van gedetineerden. Iedereen vindt werk dat op het lijf geschreven is 
en wordt zo verankerd in de lokale economie.  
Minimaal 25 g detineerden worden tewerkgesteld binnen het militair domein. 
Ze krijgen e n waar ige verantwoord lijkheid als militair, als administratief 
pers eelsli , als v rzorg nd pe soneel, in de keuken, in het onderhoud of voor 
een andere volwaardig  interne taak. (Zie R2: De dagelijkse arbeid is een belangrijk 
onderdeel van het technisch-correctioneel apparaat. De gedetineerde werkt aan 
zichzelf.)
NOODZAKELIJKE VERBANDEN (Kaart 4 & Kaart 5)
Tewerkgestelde gedetineerden op het militaire domein worden gehuisvest binnen 
de zone ‘prioritair gebied voor huisvesting militairen’ en leven zo tussen de andere 
militairen.
Zoekzone lokaal bedrijventerrein zorgt voor tewerkstelling
Museum MKOK zorgt voor de tewerkstelling van gedetineerden
Gewenste penitentiaire ruimtelijk-economische structuur
3. WERKGELEGENHEID  GEWENSTE PENITENTIAIRE RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR 
Zoekzone voor nieuwe Gevangenis Reigersvliet
De gevangenis dient zich minimaal te bevinden binnen het gebied 
van de Verwevi g lokale bedrijvigheid.
Spoorlijn
De nabijheid van (of verbinding naar) lokale bedrijventerreinen is 
aangewezen bij de inplanting van de gevangenis.
Voor de KMO-zone (bedrijven op industrie) geldt hetzelfde.
Minimaal één functie binnen de deten ie wordt verbonden met het 
commercieel circuit in het centrum.
De gevangenis maakt deel uit van het strategisch stedelijk project
De steenwegsegmenten als dragers voor commerciële of 
economische activiteiten voorzien werkgelegenheid voor 
(een deel van) de gevangenisbewoners. Minimum 15 personen 
worden aangenomen binnen deze commerciële zone. 
mag zich niet verder dan 2,5 km an eze werkplekk n bevinden. 
(zie kaart ‘ . omwone en’ voor en ele id ale woonzon s in blauw.)
De gevangenis bevindt zich in de nabijheid van deelgebieden met 
lokale kleinhandelscentra om de werkgelegenheid te bevorderen. 
Een gedetineerde verankert zich na de vrijlating in de buurt en wordt 
tewerkgesteld in de lokale economie. 
Het landbouwbasisgebied zorgt voor werkgelegenheid. Niet 
iedereen doet hetzelfde werk. Er wordt ee  ve lheid van sectoren 
aangeboden worden voor de tewerkstelling van gedetineerden. 
Iedereen vindt werk dat op het lijf g schreven is en wordt zo 
verankert in de lokale economie. 
Minimaal 25 gedetineerd n wor en tewerkgesteld binnen het 
militai  domei . Ze krijgen een waard ge verantwoordelijkheid als 
militair, als administratief p s neelslid, als v rzorgend personeel, in 
de keuken, in het onderhoud of voor een andere volwaardige interne 
taak. (Zi  R2: De dagelijkse arbeid is e n belangrijk onderdeel van het
techni ch-correctio eel apparaat. De gedetineerde werkt aan zichzelf)
Tewerkgestelde gedetineerden op het militaire domein worden 
gehuisvest binnen de zone ‘prioritair gebied voor huisvesting 
militairen’ en leven zo tussen de militairen.
Zoekzone lokaal bedrijventerrein zorgt voor tew rkstelling
Museum MKOK zorgt voor de tewerkstelling van gedetineerden
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 Redenen van de uitzichtloosheid zijn: gebrek aan familiaal of sociaal vangnet, gebrek aan 
tewerkstelling of inkomsten, gewenning aan de penitentiaire structuur.
Zoekzone voor nieuwe Gevangenis Reigersvliet
De gevangenis dient zich ini aal te bevinden binnen het gebied 
van de Verweving lokale bedrijvigheid.
Spoorlijn
De nabijheid van (of verbinding naar) lokale bedrijventerreinen is 
aangewezen bij de inplanting van de gevangenis.
Voor de K O-zone (bedrijven op industrie) geldt hetzelfde.
ini aal één functie binnen de detentie wordt verbonden et het 
co ercieel circuit i  het centru .
De gevangenis aakt deel uit van het strategisch stedelijk project
De steenwegs g t n als dragers voor co erciële of 
e ono isch  activiteiten voorzien werkgelegenheid voor 
(een deel van) de gevangenisbewoners. ini u  15 personen 
worden aangeno en binnen deze co erciële zone. 
ag zich niet verd r dan 2,5 k  van deze werkplekken bevinden. 
(zie kaart ‘2. o wonenden’ voor enkele ideale woonzones in blauw.)
De gevangenis bevindt zich in de nabijheid van deelgebieden et 
lokale kleinhandelscentra o  de werkgelegenheid te bevorderen. 
Een gedetineerde verankert zich na de vrijlating in de buurt en wordt 
tewerkgesteld in de lokale econo ie. 
Het landb uwbasisgebied zorgt voor werkgelegenheid. Niet 
i d een doet hetzelfde werk. Er word en veelheid van sectoren 
aangeboden worden voor de tewerkstelling van g detineerden. 
Iedereen vindt werk dat op het lijf geschreven is en wordt zo 
verankert in de lokale econo ie. 
ini aal 25 gedetineerden worden tewerkgesteld binnen het 
ilitair do ein. Ze krijgen een waardige verantwoordelijkheid als 
ilitair, als ad inistratief personeelslid, als verzorgend personeel, in 
de keuken, in het onderhoud of voor een andere volwaardige interne 
taak. (Zie R2: De dagelijkse arbeid is een belangrijk onderdeel van het 
technisch-correctioneel appar at. De gedetineerde werkt aan zichzelf)
Tewerkgestelde gedetineerden op het ilitaire do ein worden 
gehuisvest binnen de zone ‘prioritair gebied voor huisvesting 
ilitairen’ en leven zo tussen de ilitairen.
Zoekzone lokaal bedrijvent rrein zorgt voor t werkstelling
useu  KOK zorgt voor de tewerkstelling van gedetineerden
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3. WERKGELEGENHEID  GEWENSTE PENITENTIAIRE RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR 
Zoekzone voor nieuwe Gevangenis Reigersvliet
De gevangenis dient zich minimaal te bevinden binnen het gebied 
van de Verweving lokale bedrijvigheid.
Spoorlijn
De nabijheid van (of verbinding naar) lokale bedrijventerreinen is 
aangewezen bij de inplanting van de gevangenis.
Voor de KMO-zone (bedrijven op industrie) geldt hetzelfde.
Minimaal één functie binnen de detentie wordt verbonden met het 
commercieel circuit in het centrum.
De gevangenis maakt deel uit van het strategisch stedelijk project
De steenwegsegmenten als dragers voor commerciële of 
economische activiteiten voorzien werkgelegenheid voor 
(een deel van) de gevangenisbewoners. Minimum 15 personen 
worden aangenomen binnen deze commerciële zone. 
mag zich niet verder dan 2,5 km van deze werkplekken bevinden. 
(zie kaart ‘2. omwonenden’ voor enkele ideale woonzones in blauw.)
De gevangenis bevindt zich in de nabijheid van deelgebieden met 
lokale kleinhandelscentra om de werkgelegenheid te bevorderen. 
Een ge etineerde verankert zich na de vrijlating in de buurt en wordt 
tewerkg steld in de lokal  economie. 
Het landbouwbasisgebied zorgt voor werkgelegenheid. Niet 
iederee  doet hetzelfde werk. Er wordt een veelheid van sectoren 
aangeboden worden voor de tewerkstelling van gedetineerden. 
Iedereen vindt werk dat op het lijf geschreven is en wordt zo 
verankert in de lokale economie. 
Minimaal 25 gedetineerden worden tewerkgesteld binnen het 
militair domein. Ze krijgen een waardige verantwoordelijkheid als 
militair, als administratief personeelslid, als verzorgend personeel, in 
de keuken, in het onderhoud of voor een andere volwaardige interne 
taak. (Zie R2: De dagelijkse arbeid is een belangrijk onderdeel van het 
technisch-correctioneel apparaat. De gedetineerde werkt aan zichzelf)
Tewerkgestelde gedetineerden op het militaire domein worden 
gehuisvest binnen de zone ‘prioritair gebied voor huisvesting 
militairen’ en leven zo tussen de militairen.
Zoekzone lokaal bedrijventerrein zorgt voor tewerkstelling
Museum MKOK zorgt voor de tewerkstell ng van gedetineerd n
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3. WERKGELEGENHEID  GEWENSTE PENITENTIAIRE RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR 
Zoekzone voor nieuwe Gevangenis Reigersvliet
De gevangenis dient zich minimaal te bevinden binnen het gebied 
van de Verweving lokale bedrijvigheid.
Spoorlij
 nabijheid van (of verbinding n ar) lokale bedrijventerreinen is 
a gewez n bij de inplanti g an de gevangenis.
Vo r de KMO-zone (bedrijven op industrie) geldt hetzelfde.
Minimaal één functie binnen de detentie wordt verbo d n met het
com ercieel circuit in het centrum.
D  gev genis maakt d el uit van het strategisch stedelijk project
De steenwegsegmente  als r gers voor comm rciël  of 
economisch  activit iten voorzi n werkgelegenh id vo r 
(een deel van) de gevangenisbewoners. Minimum 15 personen 
worden aange om n binnen deze commerciële zon . 
mag zich ni t v rder da 2,5 km v n deze we kplekken bevinden.
(zie kaart ‘2. omwonenden’ voor enkel  ideale woonzones in blauw.)
De g vangenis bevi dt zich in de nabijheid van d elgebieden met 
lokal  kleinhandelscentra om de werkgelegenheid te evorderen. 
Een g deti eerd  ver kert z ch na de vrijlating in d  buurt n wordt
t w kg steld in de lokal  ec nomie. 
H t landbouwbasisgeb ed zorgt voor werkgel genh i . Ni
ieder e  doet hetzelfd  werk. E  wordt en veelheid van sectoren
aa g bode  word n voor de te e kst lling van gede in erden.
I d reen vindt w rk dat op het lijf geschreven is n wordt zo 
v rankert in e lokale econ mie. 
Minimaal 25 ged tin erden worden t werkgest l  binn n het
militair omein. Ze krijgen e n waa dig  v antwoordelijkh i  als
ilit ir, als administratief perso eelsli , als zorgend personeel, in
d  keuken, in het onderhoud of voor een and e volwaardige interne 
taa . (Zie R2: De dag lijkse arbeid is  belangrijk onder eel van het 
echnisch-correctioneel apparaat. De gedetine rde werkt aan zichzelf)
Tewerkgestelde gedetineerden op het militaire domein worden 
g huisvest binnen de zone ‘prioritair gebied vo r huisvesting 
militairen’ en leven zo tussen de milit i en.
oekzone lokaal bedrijventerrein zorg voor tewerkstelling
Museum MKOK zorgt voor de tewerkstelling van gedetineerd n
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oekzo e voor ieu e eva ge is eigersvliet
e geva ge is die t zich i i aal te bevi de  bi e  het gebied 
va  de er evi g lokale be rijvig ei .
Spoorlij
e abijheid a  (of verb i g aar) lokale be rijve terrei e  is 
aa ge eze  bij de i pla ti g va  de geva ge is.
oor e -zo e (bedrijve  op i dustrie) geldt hetzelfde.
i i aal éé  fu ctie bi e  de te tie ordt verbo de  et het 
co e cieel circ it i  et ce t .
e geva ge is aakt deel uit va  het strategisc  ste elijk roject
e stee egseg e e  als ragers voor co erciële of
eco o isc e activiteite  voorzie  erkgelege heid voor
(e  deel va ) de geva ge isbe o e s. i i u  15 erso e  
orde  aa ge o e  bi e  deze co erciële zo e. 
ag zich i t verder da  2,5 k  va  deze erkp kke bevi de .
zie kaart ‘2. o o e de ’ voor e kele ideale oo zo es i  blau .)
e geva ge is bevi dt zich i  de abijheid va  eelgebie e  et
lokale klei a lsce tra o  d erkgelege heid te bevorder
e  ge eti eerde vera kert zich a d  vrijlati g i  de buurt e  ordt 
te erkg steld i  de lokal  eco o ie. 
et la bo basisgebie  zorgt voor erkgeleg heid. iet
iedereen do t h tz lfde erk. r ordt ee  veelheid va sect re
aa gebode  orde  voor de te erkstelli g va  gedeti eerde .
Iederee  vi dt erk dat op het lijf geschreve  is e  ordt zo 
vera kert i  de lokale co o ie. 
i aal 25 ge eti eerde  orde  te erkgesteld bi  het
air o ei . e krijge  ee  aardige vera t ord lijkheid als
ilitair, als a i istratief perso eelslid, als verzorge d perso eel, i
de keuke , i  het o derhoud of voor ee  a dere vol aa dige i ter e
taak. ( i  2: e agelijkse arbeid is en belangrijk on erdeel van 
technisch-c rr ctioneel apparaat. e gedetineerde erkt aan zichzelf)
e erkgestelde gedeti eerde  op het ilitaire do ei  orde
gehuisvest bi  de zo ‘ riorita r gebie  voor isvesti g 
ilitaire ’ e  leve  zo tusse  de ilitaire .
oekzo  lokaal b rijv terrei  zorgt voor te erkstelli g
useu   zorgt voor de te erkstelli g va  gedeti eerde
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Zoekzone voor nieu e evangenis Reigersvliet
e gevangenis di nt zich ni aal te bevinden binnen he  gebied 
van de er eving lokale bedrijvighei .
Spoorlijn
e nabijheid van (of verbinding naar) lokale bedrijventerreinen is 
aange ez n bij de inplanti g van de gevangenis.
oor de -zone (bedrijven op industrie) geldt hetzelfde.
ini aal één functie binnen de detentie ordt verbonden et het 
co ercieel circuit in het centru .
e gevangenis aakt deel uit van het strategisch stedelijk project
e steen egseg enten als dragers voor co erciële of 
econo isch activi iten oorzi n erkgelegenh id vo r
(een deel va ) de gevangenisbe oners. ini u  15 personen
orden aange o n binnen deze co erciële zone. 
ag zich niet verder da  2,5 k  van deze erkplekken bevinden. 
(zie kaart ‘2. o onenden’ voor en ele ideal  oonzones in blau .)
e gevangenis bevindt zich in de nabijheid van deelgebieden et 
lokal  kleinhandelscentra o  de erkgelegenheid te evorderen.
Een g detineerde verankert zich na de vrijlating in de buurt en ordt
te erkg steld in de lokal  econo ie. 
et landbou basisgebied zorgt voor erkgelegenheid. iet 
iedere  doet hetzelfd  rk. E  ordt een veelheid van sectoren
aang boden ord  voor de te e kst lling van gedetin erden.
Ie ereen vindt rk dat op het lijf geschr ven is en ordt zo
v rankert in e lokale econ ie. 
ini aal 25 gedetineerden orden te erkgesteld binnen het 
litair do ein. Ze krijgen een aardig  v ant oordelijkheid als
t ir, als ad inistratief perso eelsli , als zorgend personeel, in
de keuken, in het onderhoud of voor een and e vol aardige interne
taa . (Zie R2: e dag lijkse arbeid is  belangrijk onde eel van het 
echnisch-correctioneel apparaat. e gedetine rde werkt aan zichzelf)
Te erkgestelde gedetineerden op het ilitaire do ein orden 
g huisvest binnen de zone ‘prioritair gebied vo r huisvesting
ilitairen’ en leven zo tussen de ilit en.
Zoekzo e lokaal bedrijventerrein z rgt voor te erkstelling
useu   zorgt voor de te erkstelling van gedetineerd n
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4. MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING & DIENSTVERLENING  GEWENSTE PENITENTIAIRE NEDERZETTINGENSTRUCTUUR 
Zoekzone voor nieuwe Gevangenis Reigersvliet
Spoorlijn
De toegangswegen lopen door het kleinstedelijk gebied met het oog 
op sociale controle bij verplaatsingen van en naar de gevangenis. 
De gevangenis is nabij het noordelijk centrumkerndeel gelegen.
De gevangenis is nabij de multifunctionele centrumkern gelegen.
De gevangenis bevindt zich binnen het kleinstedelijk gebied buiten 
het centrum omwille van de nabijheid tot publieke functionele en 
aanvullende programma’s die in het centrum gevestigd zijn.
Gebied voor woonwagenpark
De gemengde assen met een belangrijke woonfunctie spelen een 
rol bij de keuze voor een locatie van de gevangenis. Langs deze 
assen zijn veel omwonenden gevestigd en is m.a.w. sociale controle 
 )tcejarteitneted dlaapeb nee ni( hciz nak edreenitedeg neE .drekezrev
bijvoorbeeld zelfstandig via deze wegen naar het werk (of naar het 
centrum, etc.) verplaatsen.
De deelgebieden met wijk- of buurtcentrum voor woon- 
ondersteunende gebieden zijn goede locaties voor een gevangenis 
(of voor het inpassen van het residentiële deel, of de zorgafdeling van 
de gevangenis, etc.). De lokale organisatie kan deze taak volbrengen en 
die bijvoorbeeld voorwaardelijk vrijkomen. 
Te realiseren ruimtelijk-functionele relaties
Dienstenclusters verweven in het kleinstedelijk gebied
Dienstenclusters geïsoleerd in het buitengebied
Er wordt beroep gedaan op dienstenclusters die verweven zijn in 
zowel kleinstedelijk gebied als buitengebied om zo een buitenwereld 
te creëren voor de gedetineerden. (zie R3)
De woningen voor gedetineerden die werken op het militaire 
domein zullen geplaatst worden binnen het prioritair gebied voor 
huisvesting militairen. (zie ook kaart 2.omwonenden)
Voortaan leven gedetineerden samen in kleine groepen waardoor 
locaties worden aangesneden die zich nabij het werk bevinden. 
De woonuitbreidingsgebieden zijn hiervoor erg geschikt vermits ze 
zich nabij lokale handelscentra e.a. bevinden. 
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4. Maatschappelijke ondersteuning & dienstverlening
4. MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING & DIENSTVERLENING  GEWENSTE PENITENTIAIRE NEDERZETTINGENSTRUCTUUR 
Zoekzone voor nieuwe Gevangenis Reigersvliet
Spoorlijn
De toegangswegen lopen door het kleinstedelijk gebied met het oog 
op sociale controle bij verplaatsingen van en naar de gevangenis. 
De gevangenis is nabij het noordelijk centrumkerndeel gelegen.
De gevangenis is nabij de multifunctionele centrumkern gelegen.
De gevangenis bevindt zich binnen het kleinstedelijk gebied buiten 
het centrum omwille van de nabijheid tot publieke functionele en 
aanvullende programma’s die in het centrum gevestigd zijn.
Gebied voor woonwagenpark
De gemengde assen met een belangrijke woonfunctie spelen een 
rol bij de keuze voor een locatie van de gevangenis. Langs deze 
assen zijn veel omwonenden gevestigd en is m.a.w. sociale controle 
 )tcejarteitneted dlaapeb nee ni( hciz nak edeenitdeg neE .drekezev
bijvoorbeeld zelfstandig via deze wegen naar het werk (of naar het 
ce trum, etc.) verplaatsen.
De deelgebieden met wijk- of buurtcentrum voor woon- 
ondersteunende gebieden zijn goede locaties voor een gevangenis 
(of voor het inpassen van het residentiële deel, of de zorgafdeling van 
de gevangenis, etc.). De lokale organisatie kan deze taak volbrengen en 
die bijvoorbeeld voorwaardelijk vrijkomen. 
Te realiseren ruimtelijk-functionele relaties
Dienstenclusters verweven in het kleinstedelijk gebied
Dienstenclusters geïsoleerd in het buitengebied
Er wordt beroep gedaan op dienstenclusters die verweven zijn in 
zowel kleinstedelijk gebied als buitengebied om zo een buitenwereld 
te creëren voor de gedetineerden. (zie R3)
De woningen voor gedetineerden die werken op het militaire 
domein zullen geplaatst worden binnen het prioritair gebied voor 
huisvesting militairen. (zie ook kaart 2.omwonenden)
Voortaan leven gedetineerden samen in kleine groepen waardoor 
locaties worden aangesneden die zich nabij het werk bevinden. 
De woonuitbreidingsgebieden zijn hiervoor erg geschikt vermits ze 
zich nabij lokale handelscentra e.a. bevinden. 
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NOODZAKELIJKE VERBANDEN (Kaart 2. Omwonenden)
Zoekzone voor nieuwe Gevangenis Reigersvliet
Spoorlijn
De toegangswegen lopen door het kleinstedelijk gebied met het oog op sociale 
controle bij verplaatsingen van en naar de gevangenis. 
De gevangenis is nabij het noordelijk centrumkerndeel gelegen
De gevangenis is nabij de multifunctionele centrumkern gelegen.
De gevangenis bevindt zich bi ne  h t kleinstedelijk gebied buiten het centrum 
omwille van de nabijheid tot publieke functionele en aanvullende programma’s die 
in het centrum gevestigd zijn.
Gebied voor woonwagenpark
De gem ngde a sen met een belangrijke woonfunctie spelen een rol bij de keuze 
voor een locatie va  de gevangenis. Langs deze assen zijn veel omwonenden 
gevestigd en is m.a.w. sociale controleverzekerd. Een gedetineerde kan zich (in een 
bepaald detentietraject) bijvoorbeeld zelfstandig via deze wegen naar het werk (of 
naar het c ntrum, etc.) verplaatsen.
De deelgebieden m t wijk- of buurtcentrum voor woonondersteunende gebieden 
zijn goede locaties voor een gevangenis (of voor het inpassen van het residentiële 
deel, of de zorgafdeling van de gevangenis, etc.). De lokale organisatie kan 
deze taak volbrengen en hoeft geen afzonderlijke organisatie op te richten voor 
gedetinee d  die bijvoorbeeld voorwaardelijk vrijkomen. 
Te r alis ren ruimt lijk-functionele relaties
Dienstenclusters verweven in het kleinstedelijk gebied
Dienst nclusters geïsoleerd in het buitengebied.
Er wordt beroep gedaan op dienstenclusters die verweven zijn in zowel 
kleinstedelijk gebied als buitengebied om zo een buitenwereld te creëren voor de 
gedetin erd n.  
(zie R3)
De woningen v or gedetin erden die werken op het militaire domein zullen 
geplaatst worden binnen het prioritair gebied voor huisvesting militairen. (zie ook 
kaart 2. omwonenden)
NO DZAKELIJKE VE BANDEN (Kaart 2. Omwonenden)
Voortaan leven gedetineerden samen in kleine groepen waardoor locaties worden 
aangesneden die zich nabij het werk bevinden. De woonuitbreidingsgebieden zijn 
hiervoor erg geschikt vermits ze zich nabij lokale handelscentra e.a. bevinden. 
Gewenste penitentiaire nederzettingenstructuur
Redenen van de uitzichtloosheid zijn: gebrek aan familiaal of sociaal vangnet, gebrek aan tewerkstel-
ling of inkomsten, gewenning aan de penitentiaire structuur.
4. MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING & DIENSTVERLENING  GEWENSTE PENITENTIAIRE NEDERZETTINGENSTRUCTUUR 
Zoekzone voor nieuwe Gevangenis Reigersvliet
Spoorlijn
De toegangswegen lopen door het kleinstedelijk gebied met het oog 
op sociale controle bij verplaatsingen van en naar de gevangenis. 
De gevangenis is nabij het noordelijk centrumkerndeel gelegen.
De gevangenis is nabij de mult functionele centrumkern gelegen.
De gevangenis bevindt zich binnen het kleinstedelijk gebied buiten 
het centrum omwille van de nabijheid tot publieke functionele en 
aa vullende programma’s die in het c ntrum gevestigd zijn.
Gebied voor woonwage park
De gemengde assen met een belangrijke woonfunctie spelen een 
rol bij de keuze voor een locati  van de gevangenis. Langs deze 
assen zijn ve l omwonenden ti  en is m.a.w. sociale controle 
 )tcejarteitneted dlaapeb nee ni( hciz nak edreenitedeg neE .drekezrev
bijvoorbeeld zelfstandig via deze wegen naar het werk (of naar het 
centrum, etc.) verplaatsen.
De deelgebieden met wijk- of buurtcentrum voor woon- 
nderst une d  gebied  zijn goede locaties voor een gevangenis 
(of voor het inpassen va  het residentiële deel, of de zorgafdeling van 
de gevangenis, tc.). De lokale organisatie kan deze taak volbrengen en 
die bijvoorbeeld voorwaardelijk vrijkomen. 
Te realiseren ruimtelijk-functionele relaties
Dienstenclusters verweven in het kleinstedelijk gebied
Dienstenclusters geïsoleerd in het buitengebied
Er wordt beroep gedaan op dienstenclusters die verweven zijn in 
zowel kleinstedelijk gebied als buiteng bied om zo een buitenwereld 
te creëren voor de ged tineerden. (zie R3)
De woningen voor gedetineerden die werken op het militaire 
domein zullen geplaatst worden binnen het prioritair gebied voor 
huisvesting militairen. (zie ook kaart 2.omwonenden)
Voortaan leven gedetineerden samen in kleine groepen waardoor 
locaties worden aangesneden die zich nabij het werk bevinden. 
De woonuitbreidingsgebieden zijn hiervoor erg geschikt vermits ze 
zich nabij lokale handelscentra e.a. bevinden. 
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NOODZAKELIJKE VERBANDEN (Kaart 2. Omwonenden)
4. MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING & DIE STVERLENING  GEWENSTE PENITENTIAIRE NEDERZETTINGENSTRUCTUUR 
Zoekzo e voor nieuwe Gevangenis Reigersvliet
Spoorlijn
De toegangswegen lopen door het kleinstedelijk gebied met het oog 
op soci le controle ij v rplaatsingen va  en naar de g vang nis. 
 is is ij h t noordelijk centrumkernde l gel gen.
is nabij de multifu ctionele centrumkern gelegen.
De geva genis bevindt zich binnen h t kleinst delijk gebied buiten 
het centrum omwille van de abijheid tot publieke functionele en 
aanvullende pr gramma’s die in het centrum gevestigd zijn.
G bi d voor woonwagenpark
De gemengde assen met en belan rijke woonfuncti  spele  een
rol bij de k uze voor en locatie van d  gevangenis. Langs deze
assen zijn veel omwonenden gevesti d e  is m.a.w. sociale controle
 )tcejarteitneted dlaapeb nee ni( hciz nak edrenitedeg neE .drekezrv
bijvoorbeeld zelfstandig via deze wegen naar het werk (of naar het 
centru , etc.) verplaatsen.
De deelgebieden met w jk- of buurtcentrum voor woo -
ond rsteu ende gebi den zijn goede loc ties voor een gevangenis
(of voor het inpassen van het residentiële deel, of de zorgafdeling van 
e gevangenis, etc.). De lokale organisatie kan deze taak volbrengen en 
die bijvoorbeeld voorwaardel jk vrijkomen. 
Te realiseren ruimtelijk-functionele relaties
v rwev n in het kle nstedelijk gebied
Dienstenclusters geïsoleerd in h t buitengebied
Er wo dt beroep aan op dienstenclusters die verweven zijn in 
zowel kleinstedelijk gebied als buitengebied om zo een buitenwereld 
te creëren voor e gedetineerd  (zie R3)
De woni en voo  gedetineerden die werken op het militaire 
domein zullen geplaatst worden binnen het prioritair gebied voor 
huisvesting militairen. (zie ook kaart 2.omwonenden)
Voortaa  leven gedetineer en samen in kleine roepen waardoor
lo aties w rden aange n den die zich nabij het werk bevinden. 
De woonuitbreidingsgebieden zijn hiervoor erg geschikt vermits ze 
zich nabij lokale handelscentra e.a. bevinden. 
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4. MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING & DIE STVERLENING  GEWENSTE PENITENTIAIRE NEDERZETTINGENSTRUCTUUR 
Zoekzone voor nieuwe Gevangenis Reigersvliet
Spoorlijn
De t egangswegen lopen door het kleinstedelijk gebied met het oog 
op sociale controle bij verplaatsingen van en naar de gevangenis. 
De gevangenis is nabij het noordelijk centrumkerndeel gelegen.
D  gevangenis is nabij de mult funct onel  cen rumkern gelegen.
De gevangenis bevindt zich binnen et kleinstedelijk gebied buite
het centrum omwille van de nabijheid tot publieke functionele en 
aanvullende programma’s die in het centrum gevestigd zijn.
Gebied voor woonwagenpark
De gemeng  assen met een elangrijke woonfunctie spelen een
rol bij de keuze vo r een locatie van de gevangenis. Langs deze
assen zijn veel omwo en en gevestigd en is m.a.w. sociale controle
)tcejarteitneted dlaapeb neei( hciz nakedreenitedeg neE .drekezrev
bijvoorbeeld zelfstandig via deze wegen naar het werk (of naar het 
centru , etc.) verplaatsen.
De de lgebie en met wijk- f buurt e t um voor woon-
on ersteun de gebieden zijn goe e ocaties voor een geva enis
(of voor het npassen va  het esidentiële deel, of d  zorgafdeling va
de gevangenis, etc.). De lokale organisatie kan deze taak volbrengen en 
ie bijvoorbeeld voorwaardelijk vrijkomen. 
Te r aliseren ruimt lijk-functionel  relaties
Dienstenclusters verweven in het kleinstedelijk gebied
Dienstenclusters geïsoleerd in het buitengebied
Er wordt beroep gedaan op di nstenclusters die verweven zijn in
zowel kleinstedelijk gebied als buitengebied om zo een buitenwereld 
te creëren voor de gedetineerden. (zie R3)
De woninge  voor gedetineerde  die werken op het militaire
domein zullen geplaatst worden binnen het prioritair gebied voor 
huisvesting militaire . (zie ook kaart 2.omwonend n)
Voortaan leven gedetineer e  samen in kle ne groepen waar oor
locaties worden aangesneden d e zich nabij het wer  bevinden.
De woonuitbreidingsgebieden zijn hiervoor erg geschikt vermits ze 
zich nabij lokale handelscentra e.a. bevinden. 
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ELIJ E E E  ( aar  2  onenden)
4. MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING & DIE STVERLENING  GEWENSTE PENITENTIAIRE NEDERZETTINGENSTRUCTUUR 
Zoekzone voor nieuwe Gevangenis Reigersvliet
Spoorlijn
De toegangswegen lopen door het kleinstedelijk gebied met het oog 
op sociale controle bij verplaatsingen van en naar de gevangenis. 
De gevangenis is nabij het noordelijk centrumkerndeel gelegen.
De gevangenis is nabij de multifunctionele centrumkern gelegen.
De gevangenis bevindt zich binn n het kleinstedelijk gebied buiten 
het centrum omwille va  de nabijheid to  publieke functionele en 
aanvullende programma’s die in het centrum gevestigd zijn.
Gebied voor woonwagenpark
De gemengde assen met een belangrijke woonfunctie spelen een 
rol bij de keuze voor een locatie van de gevangenis. Langs deze 
assen zijn veel omwonenden gevestigd en is m.a.w. sociale controle 
 )tcejarteitneted dlaapeb neeni( hciz ak edreenitedeg neE .drekezrev
bijvoorbeeld zelfstandig via deze wegen naar het werk (of naar het 
centrum, etc.) verplaatsen.
De deelgebieden met wijk- of buurtcentrum voor woon- 
ondersteunende gebieden zijn goede locaties voor een gevangenis 
(of voor het inpassen van het residentiël  deel, of de zorgafd ling van 
de gevangenis, etc.). De lokale organisati  kan deze taak volbrengen en 
die bijvoorbeeld voorwaardelijk vrijkomen. 
Te realiseren ruimtelijk-functionele relaties
Dienstenclusters erweven in het kleinstedelijk gebied
Dienstenclusters geïsoleerd in het buitengebied
Er wordt beroep gedaan op dienst nclusters die verweven zijn in 
zowel kleinstedelijk gebied als buitengebied om zo een buitenwereld 
te creëren voor de gedetin erden. (zie R3)
De woningen voor gede ineerden die werke  op het militaire 
domein zullen geplaatst worden binnen het prioritair gebied voor 
huisvesti g militairen. (zie ook kaart 2.omwonenden)
Voortaan leven gedetineerden samen in kleine groepen waardoor 
locaties worden aangesneden die zich nabij het werk bevinden. 
De woonuitb eidingsgebieden zijn hiervoor erg geschikt vermits ze 
zich nabij lokale handelscentra e.a. bevinden. 
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NOODZAKELIJKE VERBANDEN (Kaart 2. O wonenden)
4. MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING & DIE STVERLENING  GEWENSTE PENITENTIAIRE NEDERZETTINGENSTRUCTUUR 
Zoekzon  voo  nieuwe Gev ngenis Reig rsvliet
Spoorlij
De toegangswegen lopen door het kleinstedelijk gebied met het oog 
op soci le controle ij verplaatsingen van en naar de g van nis. 
is nabij het noord lijk centrumkerndeel gelegen.
De geva genis is n bij de multifunctionele centrumkern gelegen.
D  g vangenis bevin t zich binnen het kleinstedelij  gebied buiten 
h t c ntrum omwille van de nabijheid tot publieke functionele 
anvulle de pr gram a’s die in het c trum gevestigd zijn.
Gebied voor woon ag par
De ge engde asse  m t een belan rijke woonfunctie spelen een 
rol bij d  k uze voor een locatie van de g vangenis. Langs deze 
assen zijn v el omwon n n gevestigd en is m.a.w. social  controle 
 )tcjarteitneted dlaapeb nee ni( hciz nak dreeniteg eE .drekzrev
bijvoorbe ld z lf ta dig via d ze wegen aar het werk (of naar het 
c ntrum, tc.) verplaatsen.
D  deelgebie en met wijk- of buurtcentrum voor woon- 
ond rst unen e g bieden zijn goede locaties voor een gevangenis 
(of voor het inpassen van het resid ntiële deel, of de zorgafdeling van 
de gevangenis, etc.). De lokale organisatie kan deze taak volbrengen en 
die bijvoorbeeld voorwaardelijk vrijkom n. 
Te realiseren ruimtelijk-functionele relaties
Dienstenclusters verw v n in het klei stedelijk gebied
ienste clusters geïsol erd in het buitengebied
Er wordt beroep gedaan p dienste clusters die verweven zijn in 
z wel kleinstedelijk gebied als buite gebied om zo en buitenwereld 
te creëren voor de gedetineerden. (zie R3)
De woningen voor gedetineerden i  w rk n op het militaire
d mein zullen geplaatst worden bin en het prioritair ge ied v
huisv ting milit iren. (zi  ook kaart 2.omwonenden)
Voortaan leven gedetineerden samen in kleine groepen waardoor 
locaties worden aangesneden die zich nabij het werk bevinden. 
De woonuitbreidingsgebieden zijn hiervoor erg geschikt vermits ze 
zich nabij lokal  handelsc ntra e.a. bevinden. 
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5. CULTURELE ACTIVITEIT GEWENSTE PENITENTIAIRE TOERISTISCH-RECREATIEVE STRUCTUUR 
Zoekzone voor nieuwe Gevangenis Reigersvliet
 
omwille van emotioneel en historisch erfgoed.
Verweving lokale bedrijvigheid in kleinstedelijk gebied en in 
woonkernen buiten het kleinstedelijk gebied
Spoorlijn
De gevangenis ligt bij voorkeur niet in de zone voor recreatief 
medegebruik vermits deze aanzienlijk ver verwijderd is van alle 
 
ontspanning. Om de looplijnen te beperken, transportkosten 
te redu ceren en personeelskosten te besparen gaat de voorkeur 
naar een centraal gelegen gebied. Eventueel kan een tussengebied 
aangesneden worden net binnen de zone voor recreatief 
medegebruik ligt, maar toch aan de rand van het kleinstedelijk 
gebied gelegen is.
De cultureel-toeristische aantrekkingspolen bieden werk- 
gelegenheid voor gedetineerden. Bijvoorbeeld in de administratie 
of in het onderhoud van musea, landschap of tuinen, etc. 
Wat opnieuw de verankering ten goede komt.
De gevangenis dient nabij de sport en recreatieclusters op 
gemeentelijk niveau te liggen. Dit omwille van de inpasbaar-
heid van beschikbare mogelijkheden tot sportbeoefening op een 
professioneel niveau. 
De gedetineerden krijgen tijdens de detentie de kans deel te 
nemen aan lokale buurtgebonden recreatieve elementen. 
Deelname maakt verankering mogelijk.
Elementen voor sport en ontspanning met bovenlokale 
uitstraling worden door gedetineerden benut zodat geen nieuwe 
afzonderlijke infrastructuur noodzakelijk is binnen de muren van 
de detentie.
Nieuwe faciliteiten (cultuur, sport en recreatie) worden voorzien 
in de gevangenis en trekken zowel interne als externe 
consumenten aan. De gevangenissite biedt voordelen voor 
gedetineerden én voor de buurt.
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5. Culturele activiteit
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Zoekzone voor nieuwe Gevangenis Reigersvliet
 
omwille van emotioneel en historisch erfgoed.
Verweving lokale bedrijvigheid in kleinstedelijk gebied en in 
woonkernen buiten het kleinstedelijk gebied
Spoorlijn
De gevangenis ligt bij voorkeur niet in de zone voor recreatief 
medegebruik vermits deze aanzienlijk ver verwijderd is van alle 
 
ontspanning. Om de looplijnen te beperken, transportkosten 
te redu ceren en personeelskosten te besparen gaat de voorkeur 
naar een centraal gelegen gebied. Eventueel kan een tussengebied 
aangesneden worden net binnen de zone voor recreatief 
medegebruik ligt, maar toch aan de rand van het kleinstedelijk 
gebied gelegen is.
De cultureel-toeristische aantrekkingspolen bieden werk- 
gelegenheid voor gedetineerden. Bijvoorbeeld in de administratie 
of in het onderhoud van musea, landschap of tuinen, etc. 
Wat opnieuw de verankering ten goede komt.
De gevangenis dient nabij de sport en recreatieclusters op 
gemeentelijk niveau te liggen. Dit omwille van de inpasbaar-
heid van beschikbare mogelijkheden tot sportbeoefening op een 
professioneel niveau. 
De gedetineerden krijgen tijdens de detentie de kans deel te 
nemen aan lokale buurtgebonden recreatieve elementen. 
Deelname maakt verankering mogelijk.
Elementen voor sport en ontspanning met bovenlokale 
uitstraling worden door gedetineerden benut zodat geen nieuwe 
afzonderlijke infrastructuur noodzakelijk is binnen de muren van 
de detentie.
Nieuwe faciliteiten (cultuur, sport en recreatie) worden voorzien 
in de gevangenis en trekken zowel interne als externe 
consumenten aan. De gevangenissite biedt voordelen voor 
gedetineerden én voor de buurt.
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Zoekzone voor nieuwe Gevangenis Reigersvliet
Museum MKOK (K-blokken en Oscar Kapel) blijft bestaan omwille van emotioneel 
en historisch erfgoed.
Verweving lokale bedrijvigheid in kleinstedelijk gebied en woonkern
Spoorlijn
De evangenis lig bij voorkeu  niet in de zone voor recreatief medegebruik 
vermits deze aanzienlijk ver verwijderd is van alle lokale en bovenlokale 
aangelegenheden betreffende sport en ontspanning. Om de looplijnen te beperken, 
transportkosten te reduceren en personeelskosten te besparen gaat de voorkeur 
naar een centraal gelegen gebied. Eventueel kan een tussengebied aangesneden 
worden net binnen de zone voor recreatief medegebruik ligt, maar toch aan de 
and van het kl inste elijk gebied gelegen is.
De cultureel-toeristische aantrekkingspolen bieden werkgelegenheid voor 
gedetineerden. Bijvoorbeeld in de administratie of het onderhoud van musea of 
tuinen, etc. Wat opnieuw de verankering ten goede komt.
De gevangenis dient abij de sport en recreatieclusters op gemeentelijk niveau 
te liggen. Dit omwille van de inpasbaarheid van beschikbare mogelijkheden tot 
sportbeoefening op een professioneel niveau. 
De gedetineerden krijgen tijdens de detentie de kans deel te nemen aan lokale 
buurtgebonden recreatieve elementen. Deelname maakt verankering mogelijk.
Elementen voo  sport en ontspanning met bovenlokale uitstraling worden door 
edetineerden benut zod t geen nieuwe afzonderlijke infrastructuur noodzakelijk 
is binnen de muren van de detentie.
Nieuwe faciliteiten (cultuur, sport en recreatie) worden voorzien in de gevangenis 
en trekken zowel interne als externe consumenten aan. De gevangenissite biedt 
voordelen voor gedetineerden én voor de buurt.
Gewenste penitentiaire toeristisch-recreatieve structuur
“Als wij met ons ploeg op den dinsdagavond niet in onze zaal kunnen gaan sporten omdat 
er weer een school in zit, dan reserveren we een unit in de sporthal van de gevangenis.” (C.)
5. CULTURELE ACTIVITEIT GEWENSTE PENITENTIAIRE TOERISTISCH-RECREATIEVE STRUCTUUR 
Zoekzone voor nieuwe Gevangenis Reigersvliet
 
omwille van emotioneel en historisch erfgoed.
Verweving lokale bedrijvigheid in kleinstedelijk gebied en in 
woonkernen buiten het kleinstedelijk gebied
Spoorlijn
De gevangenis ligt bij voorkeur niet in de zone voor recreatief 
edegebruik vermits deze aanzienlijk ver verwijderd is van alle 
 
ontspanning. Om de looplijnen te beperken, transportkosten 
te redu ceren en p rson elskosten te besparen gaat de voorkeur 
naar een centraal gelegen gebied. Eventueel kan een tussengebied 
aangesneden worden net binnen de zone voor recreatief 
medegebruik ligt, maar toch aa  de rand va  het kleinst delijk 
gebied gelegen is.
De cultureel-toeristische aantrekkingspolen bieden werk- 
gelegenheid voor ged tineerden. Bijvoorbeeld in de administratie 
of in het onderhoud van muse , landschap of tuinen, etc. 
Wat opnieuw de verankering te  goede komt.
De gevangenis dient nabij de sport en recreatieclusters op 
gemeentelijk niveau te liggen. Dit omwille van de inpasbaar-
heid van be chikbare mog lijkheden tot sportbeoefening op een 
professioneel niveau. 
De gedetineerden krijgen tijdens de detentie de kans deel te 
nemen aan lokale buurtgebonden recreatieve elementen. 
Deelname maakt verankering mogelijk.
Elementen voor sport en ontspanning met bovenlokale 
uitstraling worden door gedetineerden benut zodat geen nieuwe 
afzonderlijke infrastructuur noodzakelijk is binnen de muren van 
de detentie.
Nieuwe faciliteiten (cultuur, sport en recreatie) worden voorzien 
in de gevangenis en trekken zowel interne als externe 
consumenten aan. De gevangenissite biedt voordelen voor 
gedetineerden én voor de buurt.
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omwille van emotioneel en historisch erfgoed.
Verweving lokale bed ijvig eid in kleinstedelijk gebied en in 
woonkernen buiten het kleinstedelijk gebied
Spoorlijn
De gevangenis ligt bij voorkeur niet in de zone voor recreatief 
medegebruik vermits deze aanzienlijk ver verwijderd is van alle 
 
ontspanning. O  de looplijnen te beper en, transportkosten 
te redu ceren e  p rson elskosten te besparen gaat de voorkeur 
naar een centraal gelegen gebied. Eventueel kan een tussengebied 
aangesneden worden net binnen de zone voor recreatief 
medegebruik ligt, maar toch aan de rand van het kleinstedelijk 
gebied gelegen is.
De cultureel-toeristische aantrekkingspolen bieden werk- 
gelegenheid voor gedetineerden. Bijvoorbeeld in de administratie 
of in het onderhoud van musea, landschap of tuinen, etc. 
Wat opnieuw de v rankering ten g ede komt.
De gevangenis dient nabij de sport en recreatieclusters op 
gemeentelijk niveau te liggen. Dit omwille van de inpasbaar-
heid van beschikbare mogelijkheden tot sportbeoefening op een 
professioneel niveau. 
De gedetineerden krijge  tijdens de det ti  de kans deel te 
nemen aan lokale buurtgebonden recreatieve elementen. 
Deelname maakt verankering mogelijk.
Elemen n voor sport en ontspan ing met bovenlokale 
uitstraling worden door gedetin erd  benut zodat geen nieuwe 
afzonderlijke infrastructuur noodzakelijk is binnen de muren van 
de detentie.
Nieuwe faciliteiten (cultuur, sport en r creatie) worden voorzien 
in de g va genis en trekken zowel interne als externe 
consumenten aan. De gevangenissite biedt voordelen voor 
gedetineerden én voor de buurt.
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om ille van emotioneel en historisch erfgoed.
Verweving lokale bedrijvighei  in kleinstedelijk gebied en in 
woonkernen buiten het kleinstedelijk gebied
Spoorlij
De gevangenis ligt bij voorkeur niet in de zone voor recreatief 
medegebru k vermits d ze aa zienlijk v r v rwijderd is van alle 
 
ontspanning. Om de looplijnen te ep r e , transportkost n 
te redu cer  en personeelskoste  te bespare  gaat de voorkeur 
naar een ce traal gelege  gebied. Ev ntueel kan e n tussengebied 
aangesn den worden net bi e  de zone voor recreati f 
medegebruik ligt, maar toch aan de rand van het kleinstedelijk 
gebied gelegen is.
De cultureel-toeristische aantrekkingspole  biede  werk- 
gelegen id voor gedetineerden. Bijvoorbeeld in de administratie 
of in het onderhoud van musea, landschap of tuinen, etc. 
Wat opnieuw de verankering ten goede komt.
De gevangenis dient nabij de sport en recreati clusters op 
gem entelijk niveau te liggen. Dit omwille van de i pasbaar-
heid van beschikbare mogelijkheden tot sportbeoefening op een 
professione l niveau. 
 gedetineerden krijg n tijdens de detentie de kans deel te 
nemen aan lokale buurtgeb nden recreatieve elementen. 
D elname maakt verankering mogelijk.
Elementen voor sp rt e  ontspa ni g m t bovenlokale 
uitstraling worden door gedetineerden benut zodat geen nieuwe 
afzonderlijk  infrastructuur noodzakelijk is binnen de muren van 
de detentie.
Nieuwe faciliteite  (cultuur, sport en r creatie) w rden voorzien 
in de geva genis en trekken zowel interne als externe 
consumente  aan. De gevangenissite biedt voordelen voor 
gedetineerden én voor de buurt.
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omwille van emotioneel en historisch erfgoed.
Verweving lokale bedrijvigheid in kleinstedelijk gebied en in 
woonkernen buit n het kleinste elijk g bied
Spoorlij
De gevangenis ligt bij voorkeur niet in de zone voor recreatief 
m d gebruik vermits deze aanzienlijk ver verwijderd is van alle
ontspan ing. Om de l plijnen te bep rke , transportkosten
te redu ceren en personeelskosten spare  gaat e voorkeur
naar een c traal gelegen g bied. Ev ntueel kan een tussengebied
a nges ed  worden et bin en d  zone voor recr atief
med gebruik ligt, maar toch aa  d  rand van het kl instedel jk
gebi d gelegen is.
De cultureel-toerist sch  aantrekkingspolen biede  werk- 
gelegenheid voor gedetine rden. Bijvoorbeeld i de administratie
of in et onderhoud van musea, landschap of tuinen, e c.
Wat opnieuw de verankering te  oede komt.
De gevangenis dient nabij de sport en recreatieclusters op
geme nt lijk ni au te lig en. Dit omwille van de inpasbaar-
h id van beschikbare mogelijkheden tot sportbeoefe i g op een 
professio e l niveau. 
De gedetineerden krijge  tijdens de detentie d  kans el te
nem n aan lok le buur gebonden recreatieve elementen.
Deelname maakt verankerin  m gelijk.
Elementen voor sport en ontspanning m t bovenlokale 
uitstr ling worden do r gedetineerde  be ut zodat geen nieuw
afzonderlijke infrastructuur noodzak lijk is binnen de muren van
de detent e.
Nieuw  faciliteiten (cultuur, sport en recreatie) worden voorzie  
in de gevangenis en trekken zowel interne als externe
consumente  aan. De g vangenissit  b edt voordelen voor
gedetine rd  én voor de buurt.
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Zoekzone voor nieuwe Gevangenis Reigersvliet
 
omwille van emotioneel en histor ch erfgoed.
Verweving lokale bedrijvigheid in kleinstedelijk gebied en in 
woonk rnen buiten het kleinstedelijk gebied
Spoorlij
De gevang nis ligt bij voorkeur niet in d  zone voor recreatief 
medegebruik vermits deze aanzienlijk ver verwijderd is van alle 
 
on span ing. Om de l plijnen te ep rke , transportkosten
te redu ce en en person elskosten te bespar n gaat e voorkeur
naar een centraal gelegen gebied. Eventueel kan een tussengebied
aanges eden worden net bin en d  zone voor recrea ief
medegebruik ligt, maar toch aan d rand va  het kl instedelijk
gebied gelegen is.
D  cultureel-toeristische a ntrekkingsp len biede  w rk-
legenheid voor gedetineerden. Bijvoorbeeld in de administratie 
of in het o derhoud van musea, landschap of tuinen, etc. 
Wat opnieuw de verankering te  goede komt.
De gevangenis dient nabij de sport en recreatieclusters op 
gemeentelijk niveau te liggen. Dit omwille van de inpasbaar-
heid van beschikbare mogelijkheden tot sportbeoefening op een 
professio e l niveau. 
De gedetineerden krijgen tijdens de detentie de kans deel te 
nemen aan lokale buurtgebonden recreatieve elementen. 
Deelname maakt verankering mogelijk.
Elementen voor sport en ontspanning m t bovenlokale
uitstr ling worden door gedetineerden benut zodat geen nieuwe 
afzonderlijke infrastructuur noodzakelijk is binnen de muren van 
de detentie.
Nieuw  faciliteiten (cultuur, sport en recreat e) worden voorzie
in de gevangenis en trekken zowel interne als externe 
consumenten aan. De gevangenissite bi dt voordelen v or 
gedetineerden én voor de buurt.
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omwille van emotioneel en historisch erfgoed.
Verweving lokale bedrijvigheid in kleinstedelijk gebied en in 
woonkernen buiten het kleinstedelijk gebied
Spoorlijn
De gevangenis ligt bij voorkeur niet in de zone voor recreatief 
medegebruik vermits deze aanzienlijk ver verwijderd is van alle 
 
ontspanning. Om de looplijnen te beperken, transportkosten 
te redu ceren en personeelskosten te besparen gaat de voorkeur 
naar een centraal gelegen gebied. Eventueel kan een tussengebied 
aangesneden worden net binnen de zone voor recreatief 
medegebruik ligt, maar toch aa  de ran  van het kleinstedelijk 
gebied gelegen is.
De cultureel-toeristische aantrekkingspolen bieden werk- 
gelegenheid voor gedetineerden. Bijvoorbeeld in de administratie 
of in het onderhoud van musea, landschap of tuinen, etc. 
Wat opnieuw de verankering t  goede k mt.
De gevangenis ient nabij de sport en recreatieclusters op 
geme telijk nivea  te ligge . Dit omwille van de inpasbaar-
heid v  beschikbare mogelijkhed n tot sportbeo fening op een 
professioneel niveau. 
De gedetin erden krijgen tijdens de detentie de kans deel te 
nemen aan lokale buurtgebonden recreatieve elementen. 
eelname maakt verankering mogelijk.
Elementen voor sport en ontspanning met bovenlokale 
uitstraling worden door gedetineerden benut zodat geen nieuwe 
afzonderlijke infrastructuur noodzakelijk is binnen de muren van 
de detentie.
Nieuwe faciliteiten (cultuur, sport e  recreatie) worden voorzien 
in de gevangenis en trekken zowel interne als externe 
consumenten aan. De gevangenissite biedt voordelen voor 
gedetineerden én voor de buurt.
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6. GROENE EN OPEN RUIMTE  GEWENSTE PENITENTIAIRE LANDSCHAPSSTRUCTUUR
Zoekzone voor nieuwe Gevangenis Reigersvliet
Spoorlijn
Verweving lokale bedrijvigheid in kleinstedelijk gebied en in woon-
kernen buiten het kleinstedelijk gebied
Het nieuwe landschappelijke baken betekent evenveel voor de stad 
als voor de gevangenis.
De gevangenis mag de verweven landschappen niet rechtstreeks 
of onrechtstreeks verstoren door zijn grootschaligheid en/of door 
transport die er zich erdoorheen beweegt. (bvb. de aan - en afvoer 
goederen, extra verkeersstromen door vaste bezoekuren, …) 
De gevangenis is verspreid over verschillende plaatsen in de stad en 
verdeelt zo het gewicht in verkeersdruk. (zie R6)
De open ruimte fragmenten in het bebouwd gebied zijn even 
belangrijk voor de bewoners van de stad als voor de bewoners van 
de gevangenis. Tijdens de detentie krijgen gedetineerden de kans 
zich te begeven in een open en groene ruimte. De te ontwikkelen 
binnengebieden binnen het kleinstedelijk gebied bieden veel kansen. 
(zie kaart 2. Omwonenden, in rood) + (zie R7: Informeel en 
spontaan contact is belangrijk waar de sociale achtergrond (familie 
 detineerde het toekomst- 
perspectief dwarsboomt. In de nieuwe gevangenis wordt menselijk 
contact gestimuleerd.)
De gevangenis is gelegen in een  op voorwaarde 
omwonenden zijn, open groene ruimte, etc.  
De nieuwe gevangenis verstoort het gaaf landschap niet.
De nieuwe gevangenis in Leopoldsburg verstoort de landschappelijk 
waardevolle lijnelementen niet. 
De nieuwe gevangenis in Leopoldsburg verstoort de provinciale 
open ruimte verbinding niet. 
structureel 
bebouwde gehelen, zo lang het deze niet verstoord. (Opmerking: 
Een grootschalige gevangenis verstoort het structureel bebouwde 
geheel, een kleinschalige detentie faciliteit niet.) 
Verkeersstromen van - en naar het centrumdeel via de 
Craenenhoefweg en de Heppenstraat. “Deze worden veel gebruikt, je 
kan de site niet missen.” E.
De cultureel-toeristische aantrekkingspolen op de site mogen de 
landschappelijke elementen niet verstoren. 
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6. Groene en open ruimte 
6. GROENE EN OPEN RUIMTE  GEWENSTE PENITENTIAIRE LANDSCHAPSSTRUCTUUR
Zoekzone voor nieuwe Gevangenis Reigersvliet
Spoorlijn
Verweving lokale bedrijvigheid in kleinstedelijk gebied en in woon-
kernen buiten het kleinstedelijk gebied
Het ni uwe landschapp lijke baken betekent evenveel voor de stad 
als voor de gevangenis.
De gevangenis mag de verweven landschappen niet rechtstreeks 
of onrechtstr eks verstor n door z jn grootschaligheid en/of door 
transport die er zich er oorheen beweegt. (bvb. de aan - en afvoer 
goederen, extra verkeersstromen door vaste bezoekuren, …) 
De gevangenis is verspr id over verschillende pla tsen in de stad en 
verdeelt zo het gewicht in verkeersdruk. (zie R6)
De open ruimte fragmenten i  het b bouwd gebied zijn even 
belangrijk voor de bewoners van de stad als voor de bewoners van 
de gevangenis. Tijdens de detentie krijgen gedetineerden de kans 
zich te begeven in een open en groene ruimte. De te ontwikkelen 
binnengebieden binnen het kleinstedelijk gebied bieden veel kansen. 
(zie kaart 2. Omwonenden, in rood) + (zie R7: Informeel en 
spontaan contact is belangrijk waar de sociale achtergrond (familie 
 detineerde het toekomst- 
perspectief dwarsboomt. In de nieuwe gevangenis wordt menselijk 
contact gestimuleerd.)
De gevangenis is gelegen in een  op voorwaarde 
omwonenden zijn, open groene ruimte, etc.  
De nieuwe gevangenis verstoort het gaaf landschap niet.
De nieuwe gevangenis in Leopoldsburg verstoort de landschappelijk 
waardevolle lijnelementen niet. 
De nieuwe gevangenis in Leopoldsburg verstoort de provinciale 
open ruimte verbinding niet. 
structureel 
bebouwde gehelen, zo lang het deze niet verstoord. (Opmerking: 
Een grootschalige gevangenis verstoort het structureel bebouwde 
geheel, een kleinschalige detentie faciliteit niet.) 
Verkeersstromen van - en naar het centrumdeel via de 
Craenenhoefweg en de Heppenstraat. “Deze worden veel gebruikt, je 
kan de site niet missen.” E.
De cultureel-toeristische aantrekkingspolen op de site mogen de 
landschappelijke elementen niet verstoren. 
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Zoekzone voor nieuwe Gevangenis Reigersvliet
Spoorlijn
Verweving lokale bedrijvigheid in kleinstedelijk gebied en woonkern
Het nieuwe landschappelijke baken betekent evenveel voor de stad als voor de 
geva genis.
De gevangenis mag de verweven landschappen niet rechtstreeks of onrechtstreeks 
verstoren door zijn grootschaligheid en/of door transport die er zich erdoorheen 
beweegt. (bvb. de aan- en afvoer goederen, extra verkeersstromen door vaste 
bezoekuren, …). De gevangenis is verspreid over verschillende plaatsen in de stad 
n verdeelt zo het gewicht in verkeersdruk. (zie R6)
De openruimtefragmenten in het bebouwd gebied zijn even belangrijk voor de 
bewoners van de stad als voor de bewoners van de gevangenis. Tijdens de detentie 
krijgen gedetineerden de kans zich te begeven in een open en groene ruimte. De te 
ntwikkelen binnengebie n binnen het kleinstedelijk gebied bieden veel kansen. 
(zi  kaart 2. Omwonenden, in rood) + (zie R7: Informeel en spontaan contact is 
belangrijk waar de ciale achtergrond (familie en vrienden) van de betreffende 
gedetineerde het toekomstperspectief dwarsboomt. In de nieuwe gevangenis wordt 
menselijk contact gestimuleerd.)
D  gevang nis is gel gen i  een specifiek landschap op voorwaarde dat dit geen 
afbreuk doet aan het (klein)stedelijk gevoel. Er moeten omwonenden zijn, open 
groene ruimt , etc.
De nieuwe gevangenis verstoort het gaaf landschap niet.
De nieuwe gevangenis in Leopoldsburg verstoort de landschappelijk waardevolle 
lijnelementen niet. 
De nieuwe gevangenis in Leopoldsburg verstoort de provinciale open ruimte 
verbinding niet. 
De nieuwe gevangenis begeeft zich binnen de structureel bebouwde gehelen, zo 
a g het ze niet verstoord. ( pmerking: Een grootschalige gevangenis verstoort 
het structureel bebouwde geheel, een kleinschalige detentie faciliteit niet.) 
Verkeersstromen van en naar het centrumdeel via de Craenenhoefweg en de 
Heppenstraat. “Deze worden veel gebruikt, je kan de site niet missen.” E.
De cultureel-toeristische aantrekkingspolen op de site mogen de landschappelijke 
elementen ni t verstoren.
Gewenste penitentiaire landschapsstructuur
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6. GROENE EN OPEN RUIMTE  GEWENSTE PENITENTIAIRE LANDSCHAPSSTRUCTUUR
Zoekzone voor nieuwe Gevangenis Reigersvliet
Spoorlijn
Verweving lokale bedrijvigheid in kleinstedelijk gebied en in woon-
kernen buiten het kleinstedelijk gebied
Het nieuwe landschappelijke baken betekent evenveel voor de stad 
als voor de gevangenis.
De gevangenis mag de verweven landschappen niet rechtstreeks 
of onrechtstreeks verstoren door zijn grootschaligheid en/of door 
transport die r zich erdoorheen beweegt. (bvb. de aan - en afvo r 
goederen, extra verkeersstromen door vaste bezoekuren, …) 
De gevangenis is verspreid over verschillende plaatsen in de stad en 
verdeelt zo het gewicht in verkeersdruk. (zie R6)
De open ruimte fragmenten in het bebouwd gebied zijn even 
belangrijk voor de bewoners van de stad als voor de bewoners van 
de gevangenis. Tijdens de de e tie krijgen gedetineerden de kans 
zich te begeve  in een ope  en groene ruimte. De te o twikkelen 
binnengebieden binnen het kleinstedelijk gebied bieden veel kansen. 
(zie kaart 2. Omwonenden, in rood) + (zie R7: Informeel en 
spontaan contact is belangrijk waar de sociale achtergrond (familie 
 detineerde het toekomst- 
perspectief dwarsboomt. In de nieuwe gevangenis wordt menselijk 
co tact gestimuleerd.)
De gevangenis is gelegen in een  op voorwaarde 
omwonenden zijn, open groe  ruimte, etc.  
D  nieuwe gevangenis verstoort het gaaf landschap niet.
De ni uwe geva genis in Leopoldsburg verstoort de landschappelijk 
waardevolle lijnelementen niet. 
De nieuwe gevangenis in Leopoldsburg verstoort de provinciale 
open ruimte verbinding niet. 
structureel 
bebouwde gehelen, zo lang het deze niet verstoord. (Opmerking: 
Een grootschalige gevangenis verstoort het structureel bebouwde 
geheel, een kleinschalige detentie faciliteit niet.) 
Verkeersstromen van - en naar het centrumdeel via de 
Craenenhoefweg en de Heppenstraat. “Deze worden veel gebruikt, je 
kan de site niet missen.” E.
De cultureel-toeristische aantrekkingspolen op de site mogen de 
landschappelijke elementen niet verstoren. 
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6. GROENE EN OPEN RUIMTE  GEWENSTE PENITENTIAIRE LANDSCHAPSSTRUCTUUR
Zoekzone voor nieuwe Gevangenis Reigersvliet
Spoorlijn
Verweving lokale bedrijvigheid in kleinstedelijk gebied en in woon-
k nen buiten het kleinstedelijk geb ed
Het nieuwe landschappelijke baken betekent evenveel voor de stad 
als voor de gevangenis.
De gevangenis mag de verweven landschappen niet rechtstreeks 
of onrechtstreeks verstoren door zijn grootschaligh id n/of door 
transport die r zich erdoorheen beweegt. (bvb. de aan - en afv e  
goederen, extra verke sstromen door v s e zoekure , …) 
De g va g nis is verspreid over verschillende plaatsen in de stad en 
verd elt zo het gewicht in verkeersdruk. (zie R6)
De open ruimte fragmenten in het bebouwd gebied zijn even 
belangrijk voor de bewoners van de stad als voor de bewoners a  
d  gevangenis. Tijdens d  dete tie krijgen gedetin erden de kans 
zich te begeven in een open en groene ruimt . De te ontwikkelen 
binnengebi d n binne  het kl insted lijk gebied bieden veel kansen. 
(zie kaart 2. Omwonenden, i  rood) + (zie R7: Informeel en 
spontaan contact is bela grijk waar de sociale achtergrond (familie 
 detin erde het toeko st- 
perspectief dwarsboomt. In de nieuwe geva g nis wordt menselijk 
contact g sti uleerd.)
De gevangenis is gelegen in een  op voorwaarde 
omwonenden zijn, open groene ruimte, etc.  
De nieuwe gevangenis verstoort het gaaf landschap niet.
De nieuwe gevangenis in Leopoldsburg verstoort de landschappelijk 
waardevolle lij elementen niet. 
De nieuwe gevangenis in Leopoldsburg verstoort de provinciale 
ope  r imte verbinding iet. 
structureel 
bebouwde gehe en, zo lang he eze niet verstoord. ( pmerking: 
E n grootschalig  gevangenis verstoort het structureel bebouwde 
g heel, een kleinschalige d tentie faciliteit niet.) 
Verkeersstromen van - en naar het centrumdeel via de 
Craen nhoefweg en de Hepp straat. “Deze worden veel gebruikt, j  
kan de site niet missen.” E.
De cultureel-toeristische aantrekkingspolen op de site mogen de 
landschapp lijke element n niet verstoren. 
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Zoekzone voor nieu e evangenis Reigersvliet
Spoorlijn
er eving lokale bedrijvigheid in kleinstedelijk gebied en in oon-
kernen buiten het kleinstedelijk gebied
et nieu e landschappelijke baken betekent evenveel voor de stad 
als voor de gevangenis.
e gevangenis ag de ver even l ndschappen niet rechtstreeks 
of onrechtstreeks verstoren door zijn grootschaligheid en/of door 
transport die er zich erdoorheen be eegt. (bvb. de aan - en afvoer 
goederen, extra verkeersstro en door vaste bezoekuren, ) 
e gevangenis is verspreid over verschillende plaatsen in de stad en 
verdeelt zo het ge icht in verkeersdruk. (zie R6)
e open rui te frag enten in het bebou d gebied zijn even 
belangrijk voor de be oners van de stad als voor de be oners van 
de gevangenis. Tijdens de detentie krijgen gedetineerden de kans 
zich te begeven in een open en groene rui te. e te ont ikkelen 
binnengebieden binnen het kleinstedelijk gebied bieden veel kansen. 
(zie kaart 2. onenden, in rood) + (zie 7: Infor eel en 
spontaan contact is belangrijk aar de sociale achtergrond (fa ilie 
 detineerde het toeko st- 
perspectief d arsboo t. In de nieu e gevangenis ordt enselijk 
contact gesti uleerd.)
e gevangenis is gelegen in een  op voor aarde 
o onenden zijn, open groene rui te, etc.  
e nieu e gevangenis verstoort het gaaf landschap niet.
e nieu e gevangenis in Leopoldsburg verstoort de landschappelijk 
aardevolle lijnele enten niet. 
e nieu e gevangenis in Leopoldsburg verstoort de provinciale 
open rui te v rbinding niet. 
structureel 
bebou de gehelen, zo lang het deze niet verstoord. ( p erking: 
Een grootschalige gevangenis verstoort het structureel bebou de 
geheel, een kleinschalige detentie faciliteit niet.) 
erkeersstro en van - en naar het centru deel via de 
raenenhoef eg en de eppenstraat. “ eze orden veel gebruikt, je 
kan de site iet issen.” E.
e culture l-toeristische aantrekkingspolen op de site ogen de 
landschappelijke ele enten niet v rstoren. 
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Zoekzone voor nieu e evangenis Reigersvliet
Spoorlijn
er eving lokale bedrijvi heid in kleinstedelijk gebi d en i oon-
kernen buiten het kleinstedelijk gebied
et nieu e landschappelijke baken betekent evenveel voor de stad 
als voor de gevangenis.
e gevangenis ag de ver even landschappen niet rechtstreeks 
of onrechtstre ks verstoren d or ijn grootschalig eid en/of oor 
transport die r zich erdoorheen be eegt. (bvb. de aan - en afvo r 
goederen, extra verkeersstro en door vaste bezoekuren, ) 
e gevangenis is verspreid over verschillende plaatsen in de stad en 
verdeelt zo het ge icht in verkeersdruk. (zie R6)
e open rui te frag enten in het bebou d gebied zijn even 
belangrijk voor de be oners van de tad als voor de be oners van 
de gevangenis. Tijdens de dete tie krijgen gedetineerden de kans 
zich te begeve  in een open en groene rui te. e te ont ikkelen 
binnengebieden binnen het kleinstedelijk gebied bieden veel kansen. 
(zie kaart 2. onenden, in rood) + (zie 7: Infor eel en 
spontaan contact is belangrijk aar de sociale achtergrond (fa ilie 
 detineerde het toeko st- 
perspectief d arsboo t. In de nieu e gevangenis or t enselijk 
contact gesti uleerd.)
e gevangenis is gelegen in een  op voor aarde 
o onenden zijn, open groene rui te, etc.  
e nieu e gevangenis verstoort het gaaf landschap niet.
e nieu e gevangenis in Leopoldsburg verstoort de landschappelijk 
aardevolle lijnele enten niet. 
e nieu e gevangenis in Leopoldsburg verstoort de provinciale 
open rui te verbinding niet. 
structureel 
bebou d  gehelen, zo lang het deze niet verstoord. ( p erking: 
Een grootschalige gevangenis verstoort het structureel bebou de 
gehe l, een kleinschalige det ntie faciliteit niet.) 
erkeersstro en van - en naar het centru deel via de 
raenenhoef g en de eppenstraat. “ ez  orden veel gebruikt, je 
kan de site iet iss n.” E.
e cultureel-toeristische aantrekkingspolen op de site ogen de 
landschappelijke ele enten niet verstoren. 
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6. GROENE EN OPEN RUIMTE  GEWENSTE PENITENTIAIRE LANDSCHAPSSTRUCTUUR
Zoekzone voor nieuwe Gevangenis Reigersvliet
Spoorlijn
Verweving lokale bedrijvigheid in kleinstedelijk gebied en in woon-
kernen buiten het kl instedelijk gebied
Het nieuwe landschappelijke baken betekent evenveel voor de stad 
als voor de gevangenis.
De gevangenis mag de verweven landschappen niet rechtstreeks 
of onrechtstreeks verstoren door zijn grootschaligheid en/of door 
transport die r zich erdoorheen beweegt. (bvb. de aan - en afvoer 
goederen, extra verkeersstromen door vaste bezoekuren, …) 
De gevangenis is verspreid over verschillende plaatsen in de stad en 
verdeelt zo het gewicht in verkeersdruk. (zie R6)
De open ruimte fragmenten in het bebouwd gebied zijn even 
belangrijk v or de bewoners van de stad als voor de bewoners van 
de gevangenis. Tijdens d  tentie krij en gedeti eerden de kans 
zich te begeven in een open en groene ruimte. De te ontwikkelen 
binnengebieden binnen het kleinstedelijk gebied bieden veel kansen. 
(zie kaart 2. Omwonenden, in rood) + (zie R7: Informeel en 
spontaan contact is bel ngrijk waar de sociale achtergrond (fa ilie 
 detin erde het toekomst- 
persp ctief dwarsbo mt. In de nieuw gevangenis wordt menselijk 
contact gestimuleerd.)
De gevangenis is gelegen in een  op voorwaarde 
omw nenden zij , open roe e ruimte, etc.  
De nieuwe gevangenis verstoort het gaaf landschap niet.
De nieuwe gevangenis in Leopoldsburg verstoort de landschappelijk 
waardevolle lijnele enten niet. 
De nieuwe gevangenis in Leopoldsburg verstoort de provinciale 
open ruimte verbinding niet. 
structureel 
bebouwde gehelen, zo lang het deze niet verstoord. ( p erking: 
Een grootschalige gevangenis verstoort het structureel bebouwde 
geheel, een kleinschalige detentie faciliteit niet.) 
Verkeersstromen van - en naar het centrumdeel via de 
Craenenhoefweg en de Heppenstraat. “Deze worden veel gebruikt, je 
kan de site niet missen.” E.
De cultureel-toeristische aantrekkingspolen op de site mogen de 
landschappelijke elementen niet verstoren. 
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Zoekzo e voor nieuwe Gevangenis Reigersvliet
Spoorlij
V weving lokale bedrijvigheid in kleinstedelijk gebied en in woon-
kernen buiten het kleinstedelijk g bied
et nieuwe landschappelijke baken betekent evenveel voor de stad 
als voor de gevangenis.
e gevangenis ag de verw ven landschappen ni t r chtstreeks
of on chtstre ks v rstoren door zijn grootschaligh id en/of d o
transport die er zich doorh en beweeg . ( vb. de aa - en afvoer
goe re , xtra verkeersstro n door vaste bezoekuren, )
e g vangenis is verspreid over verschillende plaatsen in de stad en 
verdeelt zo het g wicht in verkeersdruk. (zie R6)
e ope  ru te frag enten in het b bouwd gebied zijn e e
b langrijk voor de b won rs va  d  stad als voor d  bewoners va
de g vangenis. Tijdens d  detenti  krijgen g etine rden de ka s
z ch te beg v in ee  op  n g ne rui t . e te ontwikkel
bin engebieden b nnen het kle stedelijk gebi d bieden veel k nsen.
(zie kaart 2. wone den, in rood) + (zi  R7: Infor eel en
spontaan contact is belangrijk waar d social  achterg ond (fa ilie
 deti e rde het toeko st-
perspecti f dwarsboo t. In de nieuwe gevangenis wordt enselijk 
contact gesti uleerd.)
e gevangenis s gelegen in en  op voorwaarde 
o w nenden zij , open roe e rui te, e c.  
verst ort het gaaf landschap niet.
e nieuwe geva genis in Leopoldsburg verstoort de landschappelijk 
waard volle lijnele ent n niet. 
e ie we gevangenis i  Leopoldsburg verstoort de provinciale 
open rui te ve inding niet. 
struct reel
b bouwde gehel n, zo lang het deze niet verstoord. ( pmerking:
E n grootschalige gevang nis verstoort het structureel bebouwde 
gehe l, een kleinschalige detentie faciliteit niet.) 
Verke rsstro en van -  naar het ce tru de l via d
Craenenhoefweg en de eppenstraat. “Deze worden veel gebruikt, je 
kan de site nie  issen.” E.
e culture -toeristisch  aantrekkingspolen op de site ogen de 
landschappelijke ele enten niet verstoren. 
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6. GROENE EN OPEN RUIMTE  GEWENSTE PENITENTIAIRE LANDSCHAPSSTRUCTUUR
Zoekzone voor nieuwe Gevangenis Reigersvliet
Spoorlijn
V weving lokale bedrijvigheid in kle nstedelijk gebied en in woon-
kernen buiten het kleinstedelijk gebied
Het nieuwe landschappelijke baken betekent evenveel voor de stad 
als voor de gevangenis.
De gevangenis mag de verweven landschappen ni t r chtstreeks
of onrechtstre ks verstoren door zijn grootschaligheid en/of d o
transport die er zich doorheen beweeg . ( vb. de aa - en afvoer 
goed re , xtra verkeersstromen door vaste bezoekuren, …)
De g vangenis is verspreid over verschillende plaatsen in de stad en 
verdeelt zo het gewicht in verkeersdruk. (zie R6)
De open ruimte fragmenten in het bebouwd gebied zijn e e
b langrijk voor de bewon rs va  de stad als voor d  bewoners van
de gevangenis. Tijdens de detentie krijgen gedetineerden de kans
z ch te beg v in ee  open n gro ne ruimte. De te ontwikkelen
binnengebieden binnen het kle stedelijk gebied bieden veel kansen.
(zie kaart 2. Omwone den, in rood) + (zie R7: Informeel en
spontaan contact is belangrijk waar de social  achtergrond (fa ilie
 deti e rde het toekomst-
perspecti f dwarsboomt. In de nieuwe gevangenis wordt menselijk 
contact gestimuleerd.)
De gevangenis is gelegen in een  op voorwaarde 
omwonenden zijn, open groene ruimte, etc.  
De nieuwe gevangenis verstoort het gaaf landschap niet.
De nieuwe geva genis in Leopoldsburg verstoort de landschappelijk 
waardevolle lijnelementen niet. 
De ie we geva genis i  Leopoldsburg verstoort de provinciale 
open ruimte verbinding niet. 
structureel
b bouwde gehel n, zo lang het deze niet verstoord. ( pmerking:
E n grootschalige gevang nis verstoort het structureel bebouwde 
geheel, een kleinschalige detentie faciliteit niet.) 
Verke rsstromen van -  naar het centrumdeel via d
Craenenhoefweg en de Heppenstraat. “Deze worden veel gebruikt, je 
kan de site niet missen.” E.
De culture -toeristisch  aan rekkingspolen op de sit  mogen de 
la dschappelijke elementen niet verstoren.
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7. SYNTHESE  GEWENSTE PENITENTIAIRE LOCATIE-KENMERKEN 
Zoekzone nieuwe Gevangenis
Reigersvliet
Zoekzone Sociale Huisvesting
Zone verweving lokale bedrijvig-
heid in kleinstedelijk gebied &  
woonkern is ideaal als locatie
Cultureel-toeristische aantrek-
kingspolen mogen de rust niet 
verstoren
Zoekzone lokaal bedrijventerrein 
zorgt voor een gezonde mix tussen 
wonen en werken.
Strategisch Stedelijk Project
Lokale bedrijventerreinen zorgen 
voor werkgelegenheid
KMO-zone (bedrijven op indus-
trie) zorgen voor werkgelegenheid
Prioritair te ontwikkelen binnen-
gebieden binnen het kleinstedelijk 
gebied t.a.v. de gevangenis
Op lange termijn te ontwikkelen 
binnengebieden binnen het klein-
stedelijk gebied t.a.v. de gevangenis
Prioritair aan te snijden woonuit-
breidingsgebied voor detentie
Gefaseerd aan te snijden woonuit-
breidingsgebied voor detentie
Woonuitbreidingsgebied te  
bestemmen naar reservegebied 
voor penitentiair wonen
Sport en recreatieclusters op  
gemeentelijk niveau & lokaal 
niveau
Elementen voor sport en ontspan-
ning met bovenlokale uitstraling 
Nieuwe faciliteiten voor gevangenis 
en voor Leopoldsburg
Suggestie aan provincie  
secundaire weg type II
Lokale weg Type I
Lokale weg Type II
Andere zijwegen
Spoorlijn (L15) (spoorweg + 
station = provinciaal knoop-
punt)
Station
Nieuw station Reigersvliet
Voor de toekomst:  
Zuidoostelijke verbinding snijdt 
door de natte driehoek. 
Deze looplijnen duiden het 
verschil aan voor Leopoldsburg 
in geval van het bouwen van een 
tweede stopplaats voor de trein. 
De steenwegsegmenten als 
dragers voor commerciële of 
economische activiteiten 
vormen een locatie voor peni-
tentiair wonen. (Nabij leven & 
werken)
De deelgebieden met lokale 
kleinhandelscentra worden 
ingezet, gedetineerden krijgen 
een woning nabij (zie woonuit-
breidingsgebieden)
Het landbouwbasisgebied 
creeëert werkgelegenheid.
Gedetineerden die werken op 
het militaire domein zullen ook 
wonen in de zone prioritair voor 
de huisvesting van militairen.
De gevangenis laat het gaaf 
landschap ongestoord, zowel 
rechtstreeks (grootschaligheid) 
als onrechtstreeks (transport).
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7. Synthese 
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7. SYNTHESE  GEWENSTE PENITENTIAIRE LOCATIE-KENMERKEN 
Zoekzone nieuwe Gevangenis
Reigersvliet
Zoekzone Sociale Huisvesting
Zone verweving lokale bedrijvig-
heid in kleinstedelijk gebied &  
woonkern is ideaal als locatie
Cultureel-toeristische aantrek-
kingspolen mogen de rust niet 
verstoren
Zoekzone lokaal bedrijventer in 
zorgt voor een gezonde mix tussen 
wonen en werken.
Strategisch Stedelijk Project
Lokale bedrijventerreinen zorgen 
voor werkgelegenheid
KMO-zone (bedrijven op indus-
trie) zorgen voor werkgelegenheid
Prioritair te ontwikkelen binnen-
gebieden binnen het kleinstedelijk 
gebied t.a.v. de gevangenis
Op lange termijn te ontwikkelen 
binnengebieden binnen het klein-
stedelijk gebied t.a.v. de gevangenis
Prioritair aan te snijden woonuit-
breidingsgebied voor detentie
Gefaseerd aan te snijden woonuit-
breidingsgebied voor detentie
Woonuitbreidi gsgebied te  
bestemmen naar reservegebied 
voor penitentiair wonen
Sport en recreatieclusters op  
gemeentelijk niveau & lokaal 
niveau
Elementen voor sport en ontspan-
ning met bovenlokale uitstraling 
Nieuwe faciliteiten voor gevangenis 
en voor Leopoldsburg
Suggestie aan provincie  
secundaire weg type II
Lokale weg Type I
Lokale weg Type II
Andere zijwegen
Spoorlijn (L15) (spoorweg + 
station = provinciaal knoop-
punt)
Station
Nieuw station Reigersvliet
Voor de toekomst:  
Zuidoostelijke verbinding snijdt 
door de natte driehoek. 
Deze looplijnen duiden het 
verschil aan voor Leopoldsburg 
in geval van het bouwen van een 
tweede stopplaats voor de trein. 
De teenwegsegmenten als 
dragers voor commerciële of 
economische activiteiten 
vormen e n locatie voor peni-
tentiair wonen. (Nabij leven & 
werken)
De deelgebieden met lokale 
kleinhandelscentra worden 
ingezet, gedetineerden krijgen 
een woning nabij (zie woonuit-
breidingsgebieden)
Het landbouwbasisgebied 
creeëert werkgelegenheid.
Gedetine rden die werken op 
het militaire domein zullen ook 
wonen in de zone prioritair voor 
de huisvesting van militairen.
De gevangenis laat het gaaf 
landschap ongestoord, zowel 
rechtstreeks (grootschaligheid) 
als onrechtstreeks (transport).
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7. SYNTHESE  GEWENSTE PENITENTIAIRE LOCATIE-KENMERKEN 
Zoekzone nieuwe Gevangenis
Reigersvliet
Zoekzone Sociale Huisvesting
Zone verweving lokale bedrijvig-
heid in kleinstedelijk gebied &  
woonkern is ideaal als locatie
Cultureel-toeristische aantrek-
kingspolen mogen de rust niet 
verstoren
Zoekzone lokaal bedrijventerrein 
zorgt voor een gezonde mix tussen 
wonen en werken.
Strategisch Stedelijk Project
Lokale bedrijv nterreinen zorgen 
voor werkgelegenheid
KMO-zone (bedrijven op indus-
trie) zorgen voor werkgelegenh id
Prioritair t  ontwikkelen binnen-
gebied  binnen het kleinsted lijk 
gebied t.a.v. de gevangenis
Op lange termijn te ontwikkelen 
binnengebieden binn n het klein-
stedelijk gebi d t. .v. de gevangenis
Prioritair aan te snijden woonu t-
breidingsgebie  voor detentie
Gefaseerd aan te snijde  woonuit-
breidingsgebied voor detentie
Woonuitbreidingsg bied te  
bestemm n naar es vegebi d 
voor penitentiair won n
Sport en recreatieclusters op  
gemeentelijk niveau & lokaal 
niveau
Elementen voor sport en ontspan-
ning met bovenlokale uitstraling 
Nieuwe faciliteiten voor gevangenis 
en voor Leopoldsburg
Suggestie aan provincie  
secundaire weg type II
Lokale weg Type I
Lokale weg Type II
Andere zijwegen
Spoorlijn (L15) (spoorweg + 
station = provinciaal knoop-
punt)
Station
Nieuw station Reigersvliet
Voor de toekomst:  
Zuidoostelijke verbinding snijdt 
door de natte driehoek. 
Deze looplijnen duiden het 
verschil aan voor Leopoldsburg 
in geval van het bouwen van een 
tweede stopplaats voor de trein. 
De steenwegsegmenten als 
dragers voor commerciële of 
economische activiteiten 
vormen een locatie voor peni-
tentiair wonen. (Nabij leven & 
werken)
De deelgebieden met lokale 
kleinhandelscentra worden 
ingezet, gedetineerden krijgen 
een woning nabij (zie woonuit-
breidingsgebieden)
Het landbouwbasisgebied 
creeëert werkgelegenheid.
Gedetineerden die werken op 
het militaire domein zullen ook 
wonen in de zone prioritair voor 
de huisvesting van militairen.
De gevangenis laat het gaaf 
landschap ongestoord, zowel 
rechtstreeks (grootschaligheid) 
als onrechtstreeks (transport).
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
Zoekzone nieuwe Gevangenis
Reigersvliet
Zo kzon Sociale Huisvesting
Museum MKOK blijft bestaan
Zone verweving lokale bedrijvigheid in 
lein tede ijk gebied & woonkern is ideaal 
ls locatie
Specifiek Landschap
Cultureel-toeristische aantrekking polen 
mogen de rust niet verstoren
Zoekzone lokaal bedrijventerrein zorgt 
voor een gezonde mix tussen w nen en 
werken.
Strategisch Stedelijk Project
Lokale bedrijventerreinen zorgen voor 
werkgelegenheid
KMO-zone (bedrijven op industrie) zorgen 
voor w rkgel g nheid
Prioritair te ontwikkelen binnengebieden 
bin en het kleinstedelijk gebied t.a.v. de 
gevangenis
Op lange termijn te ontwikkelen 
binnengebieden binnen het kleinstedelijk 
gebied t.a.v. de gevangenis
Prio itair aan te s ijden 
woonuitbreidingsg bi  voor detent e
Gefaseerd aan te snijden 
woonuitbreidingsgebied v or detentie
Woonuitbreidingsgebied te bestemmen 
naar reservegebied voor penitentiair 
wonen
Sport en recreatieclusters op gemeentelijk 
niveau & lokaal ive u
Elementen voor sport en ontspanning met 
bovenlokale uitstraling
Nieuwe faciliteiten voor gevangenis en 
voor Leopoldsburg
Suggestie aan provincie secundaire weg 
type II
Lokale weg Type I
Lokale weg Type II
Andere zijwegen
Spoorlijn (L15) (spoorweg + station = 
provinciaal knooppunt)
Station
Nieuw station Reigersvliet
Voor de toekomst: Zuidoostelijke 
verbinding snijdt door de natte driehoek.
Deze l plijnen d iden het verschil 
an voor Leopoldsburg in geval van het 
bouwen van een tweede stopplaats voor 
de trein.
De steenwegsegmenten als dragers voor 
commerciële of economische activiteiten 
vormen een locatie voor penitentiair 
wonen. (Nabij leven & werken)
De de lgebieden m t lokale 
kleinhandelscentra worden ingezet, 
gedetineerden krijgen een woning nabij 
(zie woonuitbreidingsgebieden)
Het landbouwbasisgebied creëert 
werkgelegenheid
Gedetineerden die werken op het 
militaire domein zullen ook wonen in de 
zone prioritair voor de huisvesting van 
militairen
De gevangenis laat het gaaf  landschap 
ongestoord, zowel rechtstreeks 
(grootschaligheid) als onrechtstreeks 
(transport).
Gewenste penitentiaire locatie-kenmerken
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7. SYNTHESE  GEWENSTE PENITENTIAIRE LOCATIE-KENMERKEN 
Zoekzone nieuwe Gevangenis
Reigersvliet
Zoekzone Sociale Huisvesting
Zone verweving lokale bedrijvig-
heid in kleinsted lijk gebied &  
woonkern is ideaal als locatie
Cultureel-toeristische aantrek-
kingspolen mog n de rust niet 
verstoren
Zoekzone lokaal bedrijventerrein 
zorgt voor een gezonde mix tussen 
wonen n werken.
Strategisch Stedelijk Project
Lokale bedrijventerreinen zorgen 
voo  w rkgelegenheid
KMO-zone (bedrijven op indus-
trie) zorgen voor werkgelegenheid
Prioritair te ontwikkelen binnen-
gebieden binnen het kleinstedelijk 
gebied t.a.v. de gevangenis
Op lange termijn te ontwikkelen 
binnengebieden binnen het klein-
stedelijk gebied t.a.v. de gevangenis
Prioritair aan te snijden woonuit-
breidingsgebied voor detentie
Gefaseerd aan te snijden woonuit-
breidingsgebied voor detentie
Woonuitbreidingsgebied te  
bestemmen naar reservegebied 
voor penitentiair wonen
Sport en recreatieclusters op  
gemeentelijk niveau & lokaal 
niveau
Elementen voor sport en ontspan-
ning met bovenlokale uitstraling 
Nieuwe faciliteiten voor gevangenis 
en voor Leopoldsburg
Suggestie aan provincie  
secundaire weg type II
Lokale eg Type I
Lokale weg Type II
An ere zijwegen
Spoorlijn (L15) (spoorweg + 
station = provinciaal knoop-
punt)
Station
Nieuw station Reigersvliet
Voor de toekomst:  
Zuidoostelijke verbinding snijdt 
door de natte driehoek. 
Deze looplijnen duiden het 
verschil aan voor Leopoldsburg 
in geval van het bouwen van een 
tweede stopplaats voor de trein. 
De steenwegsegmenten als 
dragers voor commerciële of 
economische activiteiten 
vormen een locatie voor peni-
tentiair wonen. (Nabij leven & 
werken)
De deelgebieden met lokale 
kleinhandelscentra worden 
ingezet, gedetineerden krijgen 
e n wo ing nabij (zie woonuit-
breidingsgebieden)
Het landbouwbasisgebied 
creeëert werkgelegenheid.
Gedetineerden die werken op 
het militaire domein zullen ook 
wonen in de zone prioritair voor 
de huisvesting van militairen.
De gevangenis laat het gaaf 
landschap ongestoord, zowel 
rechtstreeks (grootschaligheid) 
als onrechtstreeks (transport).
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Zoekzone nieuwe Gevangenis
Reigersvliet
Zoekzone Sociale Huisvesting
Zone verweving lokale bedrijvig-
heid in kleinstedelijk gebied &  
woonkern is ideaal als locatie
Cultureel-toeristische aantrek-
kingspolen mogen de rust niet 
verstoren
Zoekzone lokaal bedrijventerrein 
zorgt voor een gezonde mix tussen 
wonen en werken.
Strategisch Stedelijk Project
Lokale bedrijventerreinen zorgen 
voor werkgelegenheid
KMO-zone (bedrijven op indus-
trie) zorgen voor werkgelegenheid
Prioritair te ontwikkelen binnen-
gebieden binnen het kleinstedelijk 
gebied t.a.v. de gevangenis
Op lang  t rm jn te ontwikkelen 
binnengebieden binnen het klein-
stedelijk gebied t.a.v. de gevangenis
Prioritair aa  te sn jden woonuit-
breidingsgebied voor detenti
Gefaseerd aan te snijden woonuit-
breidingsgebied voor detentie
oonuitbreidingsgebied te  
bestemmen naar reservegebied 
voor penite tiair wonen
Sport en recreatieclusters op  
geme nt lijk niveau & lokaal 
niv au
Elementen voor sport en ontspan-
ning met bovenlokale uitstraling 
Nieuwe faciliteiten voor gevangenis 
en voor Leopoldsburg
Suggestie aan provincie  
se undaire w g type II
Lokale weg Type I
Lokale weg Type II
Andere zijwegen
Spoorlijn (L15) (spoorweg + 
station = provinciaal knoop-
punt)
Station
Nieuw station Reigersvliet
Voor de toekomst:  
Zuidoostelijke verbinding snijdt 
door de natte driehoek. 
Deze looplijnen duiden het 
verschil aan voor Leopoldsburg 
in geval van het bouwen van een 
tweede stopplaats voor de trein. 
De steenwegsegmenten als 
dragers voor commerciële of 
economische activiteiten 
vormen een locatie voor peni-
tentiair wonen. (Nabij leven & 
werken)
De deelgebieden met lokale 
kleinhandelscentra worden 
ingezet, gedetineerden krijgen 
een woning nabij (zie woonuit-
breidingsgebieden)
Het landbouwbasisgebied 
creeëert werkgelegenheid.
Gedetineerden die werken op 
het militaire domein zullen ook 
wonen in d  zone prioritair voor 
de huisvesting van militairen.
De gevangenis laat het gaaf 
landschap ongestoord, zowel 
rechtstreeks (grootschaligheid) 
als onrechtstreeks (transport).
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7. SYNTHESE  GEWENS E PENIT NTIAIRE LOCATIE-KENMERKEN 
Zoekzone nieuwe Gevangenis
Reigersvliet
Zoekzone Sociale Huisvesting
Zone verweving lokale bedrijvig-
heid in kleinstedelijk gebied &  
w onk n is deaal als locatie
Cultureel-toeristische aantrek-
kingspolen mogen de rust niet 
verstoren
Zoekzone lokaal bedrijventerrein 
zorgt voor een gezonde mix tussen 
w nen en werken.
Strategisch Stedelijk Project
Lokale bedrijventerreinen zorgen 
voor werkgelegenheid
KMO-zone (bedrijven op indus-
trie) zorgen voor werkgelegenheid
Prioritair te ontwikkelen bin en-
gebieden binnen het kleinst delijk 
gebied t.a.v. de gevang is
Op lange termijn te ontwikkelen 
binnengebieden binnen het klein-
stedelijk gebied t.a.v. de gevangenis
Prioritair aan te snijden woo uit-
breiding g bied voo  detenti
G faseerd aan te snijden woonuit-
breidingsgebied voor detentie
Woonuitbreidingsgebied t   
bestemme  naar servegebied 
vo r penitentiair wonen
Sp t en recre tieclusters op  
gemeentelijk niveau & lokaal 
niveau
Elementen voor sport en ontspan-
ning met bovenlokale uitstraling 
Nieuwe faciliteiten voor gev ngenis 
n voor Leopoldsburg
Suggestie aa  provincie  
secundaire weg type II
Lokale weg Type I
l    I
Andere zijwegen
Spoorlijn (L15) (spoorweg + 
station = provinciaal knoop-
punt)
Station
Nieuw station Reigersvliet
Voor de toekomst:  
Zuidoostelijke verbinding snijdt 
d   natte driehoek. 
Deze looplijnen duiden het 
verschil aan voor Leopoldsburg 
in g va  van het bouwen van een
tweede stopplaats vo r de trein. 
De steenwegsegmenten als 
dragers voor commerciële of 
economische activiteiten
vormen een lo atie voor peni-
tentiair wonen. (Nabij lev n &
werken)
D  deelgebieden met lokale 
kleinhandelscentra worden 
ingezet, detineerden krijgen
een wo ing nabij (zie wo nuit-
breidings bieden)
H t landbouwbasisgebied 
creeëert werkgelegenheid.
G detineerden di  w rken op 
het militaire domein zullen ook 
won n in de zone prioritair vo r
d  huisvesting van militairen.
De ge angenis laat het gaaf 
landschap ongestoord, zowe  
rechtstreeks (grootschaligheid)
als onrechtstreek  (transport).
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7. SYNTHESE  GEWENSTE ENITENTIAIRE LOCATIE-KENMERKEN 
Zoekzone nieuwe Gevangenis
Reigersvliet
Zoekzone Sociale Huisvesting
Zone verweving lokale edrijvig-
heid in kleinste elijk ge ied &  
woonkern  ideaal als locati
Cultureel-toeristische aantrek-
kingspolen mogen d  us  niet 
verstoren
Zoekzone lokaal bedrijventerrein 
zorgt voor een gezonde mix tussen 
wonen en werken.
Strategisch Stedelijk Project
L kale bedrijventerreinen zorgen 
v or werkgelegenheid
KMO-zone (bedrijven op indus-
trie) zorgen voor werkgelegenheid
Prioritair te ontwikkelen binnen-
ge ie en binnen het kleinstedelijk 
e ie  t.a.v. de gevangenis
Op la ge termijn te ontwikkelen 
binne ebieden binnen het klein-
stedelijk gebied t.a.v. de gevangenis
Prioritair aa  te snijden woonuit-
breidi gsgebied voor detentie
G faseerd aan te snijden woonuit-
reidingsgebied voor detentie
Woonuitbreidingsgebied te  
bestemmen naar reservegebied 
voor penitentiair wonen
Sport en recreatieclusters op  
gemeentelijk niveau & lokaal 
niveau
Elementen voor sport en ontspan-
ning met bovenlokale uitstraling 
Nieuwe f ciliteiten voor gevange is 
en voor Leopoldsburg
Suggestie aan provincie  
secundaire weg type II
Lokale weg Type I
Lokale weg Type II
Andere zijw gen
Spo rlijn (L15) (spoorweg + 
stati n = provinciaal knoop-
punt)
Station
Nieuw station Reigersvliet
Voor de toe omst:  
Zuidoostelij e verbinding snijdt 
door de natte driehoek. 
Deze looplijnen duiden het 
verschil aa  voor Leopoldsburg 
in geval va  het bouwen van een 
tweede stopplaats voor de trein. 
De steenwegseg enten als 
dragers voor co merciële of 
economische activiteiten 
vormen ee  locatie voor peni-
tentiair wo en. (Nabij leven & 
werken)
De deelgebieden met lokale 
kleinhandelsce tra worde  
ingezet, gedeti eerden krijge  
een woning nabij (zie woonuit-
breidingsg bieden)
Het landbouwbasisgebied 
creeëert werkgelegenheid.
Gedeti eerden die werken p 
het militaire domein zullen k 
wonen in de zone prioritair v r 
de huisvesting van militairen.
De gevangenis laat het gaaf 
landschap ongestoord, zowel 
rechtstreeks (grootschaligheid) 
als onrechtstreeks (transport).
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7. SYNTHESE  GEWENSTE PENITENTIAIRE LOCATIE-KENMERKEN 
oekzo e nieuwe Gevang nis
Reigersvliet
Zoekzone Sociale Huisvesting
Z ne v wev ng lokale bedrijvig-
heid in kleinstedelijk gebied &  
woonkern is ideaal als locatie
Cultureel-toeristische aantrek-
kingspol n mogen e rust niet 
verstoren
Z ekzone lokaal bedrijventerre n 
zorgt voor ee  gezonde mix tussen 
wonen en werken.
Strategisch Stedelijk Project
Lokale bedrijv nterrein  zorgen 
v or werkgelegenh id
KMO-zon  (bedrijven op i dus-
trie) zorgen voor wer geleg heid
Prioritair te ontwikkel  binnen-
gebieden binnen h t kleinst lijk 
gebied t.a.v.  geva genis
Op lange termijn te ontwikkelen 
binnengebieden binn  het klein-
stedelijk gebied t.a.v. de geva genis
Prioritair aan te snijden woonuit-
i i i   i
Gefas erd aan te nijd n woonuit-
reidingsgebied voor detenti
W onuitbreidingsgebied t   
bestemmen naar reservegebied 
vo  penitenti ir wonen
Sport en recreatieclusters op  
geme t lijk niveau & lokaal 
iveau
Elementen voor sport en ontspan-
ning met b venlokale uitstr ling 
Nieuwe faciliteiten voor gevangenis 
en voor Leopoldsburg
Suggestie aan rovincie  
secundaire weg type II
Lokale eg ype I
Lokale weg Type II
Andere zijwegen
Spoorlijn (L15) (spoorweg + 
s  = provinciaal knoop-
punt)
Station
Nieuw ation R igersvliet
V   toekomst:  
Zui oostelijke verbinding snijd  
door de n tte driehoek. 
D z  lo lijnen dui en het 
verschil aan voor Le poldsburg 
in geval a  het bo wen van een 
tweede stopplaats voor de trein. 
De st nwegseg enten als 
dragers v or ommerciële of 
economische activit iten 
vorm n een locati  voor peni-
tentiair wo en. (Nabij leven & 
w rken)
De deel bieden met lokale 
kl inha delsc tra w rden 
ingezet, edetineerden krijgen 
ee  wo ing a ij (zie woonuit-
b i ingsg bieden)
H t landbouwbasisgebied 
cr ëert werk leg h id.
Ged tin erden die werken op 
h t militaire domein zullen ook 
wonen in de zone prioritair voor 
de huis esting van militairen.
De gevangenis laat het gaaf 
landschap onge toord, zowel 
rechtstreeks (grootschaligheid) 
als onrechtstreeks (transport).
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7. SYNTHESE  GEWENSTE PENITENTIAIRE LOCATIE-KENMERKEN 
Zoekzone nieuwe Gevangenis
Reigersvliet
ekzone Sociale Huisvesting
Zone verweving lokale edrijvig-
heid in kleinstedelijk gebied &  
woonk rn is ideaal als locatie
Cultureel-t eristisch  aantrek-
kingsp l n mogen e rust niet 
ve store
Zoekzone lokaal bedrijventerrein 
zorgt voor e n gezonde mix tussen 
w nen en werken.
Strategisch Stedelijk Project
Lokale bedrijv terrein n zorgen 
voor werkgelegenh id
KMO-zon  (b drijven op i dus-
trie) zorgen voor wer gel g nheid
Prioritair  ontwikkelen binn -
en innen h t kleins ed lijk 
gebi d t.a.v.  geva g nis
Op la  termijn te ontwikke n 
inne ebied n binn  het klein-
stedelijk gebied t.a.v. de gevangenis
P i r ta r aan te snijden woonuit-
i i i   t ti
G faseerd aan te nijd n woonuit-
reidingsg bied vo r det ti
Woonuitbreidingsgebied te  
bestemme  naa  servegebied 
vo r penitentiair wonen
Sport en recreati clusters op 
geme lijk niveau & lokaal 
veau
Elementen voor sport en ontspan-
ning met b venlokale uitstraling 
Nieuwe faciliteiten voor gevangenis 
en voor Leopoldsburg
Suggestie aan rovincie  
secundaire weg type II
Lokale weg Type I
Lokale weg Type II
Andere zijwegen
poorlijn (L15) (spoorweg + 
st ti  = provinciaal knoop-
punt)
Station
Nieuw tation R igersvliet
Voor de e omst:  
Zuidoostelijke verbinding nijdt
door d n tte driehoek. 
Deze o lijnen dui en het
verschi a n voor Leopoldsburg
in g val va  het bouwen van een
tweede stopplaats voor de trein. 
De te nwegseg enten als
dragers v or commerciële of
economische activiteiten 
vormen e  locati  voor peni-
tentiair wonen. (Nabij leven &
w rken)
D  deel  met lokale
kl i han lsc tra word
ingezet, gedetineerd n krijg n
een woning a ij (zie woonuit-
b idingsg bieden)
H t landbouwbasisgebied
creeëert werkgel ge heid.
Gedet n e den die werken p
het mil tair  domein zullen k
wonen in de zon  prioritair voor
de uisvesti g van milita ren.
De gevangenis laat het gaaf
landschap ongestoord, zowel
rechtstreek  (groo schaligheid) 
ls onrechtstree s (transport).
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7. SYNTHESE  GEWENSTE PENITENTIAIRE LOCATIE-KENMERKEN 
Zoekzone nieuwe Gevangenis
Reigersvliet
oekzone Social  Huisvesting
Z ne v weving lokale edrijvig-
heid in k einstedelijk gebied &  
woonkern is ideaal als locatie
Cultureel-t ristisch  aantr k-
kin sp len mo n de rust niet 
verstore
Z ekzone lokaal bedrijventerrein 
z rgt voor e n gezonde mix tussen 
wonen en werk .
Strategisch Stedel k Pr ject
L kale bedrijventerreinen zorgen 
voor werkgelegenheid
KMO-zone (bedrijv n op i dus-
trie) zorgen voor werkgele heid
Prioritair te ontwikkel  binn -
en binnen het kleinstedelijk 
gebied t.a.v. de gevangenis
Op la  t rmijn te ontwikk n 
binnengebieden binnen het klein-
st delijk gebied t.a.v. e geva genis
Prior tair aan te snijden woonuit-
br i in sgebi d voor detentie
G fase rd aan te snijd  woonuit-
breidingsgebied voor detentie
W onuitbreidingsgebi d t   
b st mmen naa  reservegebied 
vo  penitenti ir wonen
Sport en recr ati clus ers op 
gemeentelijk niveau & lokaal 
niveau
Elementen voor sport en ontspan-
ning met bovenlokale uitstr ling 
Nieuwe faciliteite oor gevangenis 
en voor Leopoldsburg
Suggestie aan rovincie  
secundaire weg type II
Lokal  eg ype I
Lokale weg Type II
Andere zijwegen
Spoorlijn (L15) (spoorweg + 
station = pr vinc aal knoop-
punt)
Stati n
Nieuw station Reigersvliet
V   oe omst:  
Zuidoostel jke verbinding snijdt
door de natte drieh ek. 
Dez  looplijne duiden het 
verschi a n voor Le poldsburg
in g val va  het bouwen van een
tweede stopplaats voor de rein. 
D  teenwegseg enten als 
dragers voor ommerciël  of
co omische ac ivit iten
vormen e  loc tie voor peni-
tentiair won n. (Nabij leven &
w rke )
De deelg biede  met lokale 
kl inha d lsce tra w rd
ing z t, deti rd n krijgen 
een woning nabij (zie woonuit-
br din sgebieden)
H t la dbouwbasisgebied
cr eëert werkgeleg nh id.
G d t nee den die werken p
h t mil tair  domein zullen k
wonen in de zone prioritair voor
de huis es ing van militairen.
De gevangenis laat het gaaf 
landschap onge toord, zowel
rec tstr ek  (groo schaligheid) 
als onrechtstreeks (transport).
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7. SYNTHESE  GEWENSTE PENITENTIAIRE LOCATIE-KENMERKEN 
Zoekzone nieuwe Gevangenis
Reigersvliet
ekzone Sociale Huisvesting
Zone verweving lokale bedrijvig-
heid in kleinstedelijk gebied &  
woonk rn is ideaal als locatie
Cultureel-t eristische aantr k-
kin sp len mo n de rust niet 
verstore
Zoekzone lokaal bedrijventerrein 
zorgt voor een gezonde m x tu sen 
w nen en werken.
Strategisch Stedelijk Project
Lokale bedrijventerrein n zorgen 
voor werkgelegenheid
KMO-zone (b drijven op indus-
trie) zorgen voor werkgelegenh id
Prioritair e ontwikkelen binn -
gebieden innen het kleins ed lijk 
gebi d t.a.v. de gevang nis
Op lange termijn te ontwikkele  
inne ebied n binnen h t klein-
stedelijk gebied t.a.v. de gevangenis
P ior tair aan te snijden woonuit-
breidingsgebied voor detentie
Gefaseerd aan te snijden woonuit-
brei i gsg bied vo r detentie
W onuitbreidingsgebi d te  
b st mme  naar reservegebied 
voor penitentiair wonen
Sport en recreatieclus ers op  
gemeentelijk niveau & lokaal 
niveau
Elementen voor sport en ontspan-
ning met bovenlokale uitstraling 
Nieuwe faciliteiten voor gevangenis 
en voor Leopoldsburg
Suggestie aan provincie  
secundaire weg type II
Lokale weg Type I
Lokale weg Type II
Andere zijwegen
poorlijn (L15) (spoorweg + 
station = provinciaal knoop-
punt)
Station
Nieuw station Reigersvliet
Voor de t ekomst:  
Zuidoostelijke verbinding nijdt
door de n tte driehoek. 
Deze looplijnen duiden het 
verschil aan voor Leopoldsburg 
in geval va  het bouwen van een
tweede stopplaats voor de trein. 
De steenwegsegmenten als
dragers voor com erciële of 
economische activiteiten 
vormen e n locatie voor peni-
tentiair wonen. (Nabij leven &
werken)
D  deel  met lokale 
kleinhandelscentra worden 
ingezet, gedetineerden krijg n
een woning nabij (zie woonuit-
breidingsgebieden)
Het landbouwbasisgebied
creeëert werkgel genheid.
Gedetineerden die werken op 
het militaire domein zullen ook
wonen in de zon  prioritair voor
de uisvesting van milita ren.
De gevangenis laat het gaaf 
landschap ongestoord, zowel 
rechtstreeks (grootschaligheid) 
als onrechtstreeks (transport).
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7. SYNTHESE  GEWENSTE PENITENTIAIRE LOCATIE-KENMERKEN 
nieuw Gevangenis
R ig rsvliet
Z ekzone Social  Huisvesting
Zone verwevin  lokale bedr jvig-
h id in k einstedelijk gebied &  
woonkern is ideaal al  locatie
Cultureel-to ristische aantrek-
kingspolen mogen de rust niet 
verstoren
Z ekzone lokaal bedrijventerrein 
z rgt voor een gezonde mix tussen 
wonen en werk .
Strategisch Stedel k Pr ject
Lokale bedrijv terreine  orgen 
voor werkgelegen eid
KMO-zon  (bedrijve  op indus-
trie) zorgen voor werkgel genheid
Prioritair te ontwikkelen bin n-
gebi den bi nen het kleinstedelijk 
gebied t.a.v. d  gevangenis
Op la e t rmijn te ontwikk len 
inne ebied n binnen het klein-
st delijk gebied t.a.v. e gevang nis
Prioritair aa  te snijden woonuit-
reidingsg bied vo r detentie
Gefase rd aan te snijd  woonuit-
breidingsgebied voor detentie
Woonuitbreidingsgebied te  
b temmen naar reservegebied 
vo r penitentiair wonen
Sport en recr atieclusters op  
gemeentelijk nivea  & lokaal 
niveau
Elementen voor sport en ontspan-
ning met bovenlokale uitstraling 
Nieuwe faciliteiten voor gevangenis 
en voor Leopoldsburg
Suggestie aan rovincie  
secundaire weg type II
Lokale weg Type I
Lokale weg Type II
Andere zijwege
Spoorlijn (L15) (spoorweg + 
station = pr vinc aal knoop-
p nt)
Stati n
Nieuw st tion Reigersvliet
Voor de ekomst:  
Zuidoostelijke verbinding snijdt
door de natte drieh ek. 
eze looplijnen duiden het
verschil aan voor Leopoldsburg
in geval van het bouwen van ee
weede stopplaats voor d  rein. 
steenw gseg enten s
dragers voor com erciële of
eco omische ac iviteit
vormen e n locatie voor peni
te tiair won n. (Nabij leven &
werke )
D  deelg bieden m t lokale 
kl inhandelscentra word n
ing z t, g tin erden krijgen
e n woning nabij (zie woo uit-
br idingsgebieden)
Het landbouwbasisgebied
cr eëert werkgelegenheid.
G eti eerde  die werken op
h t militaire domein zullen ook
wonen in de zone prioritair voor
de huisves ing van militairen.
De gevangenis laat het gaaf 
landschap ongestoord, zowel 
rechtstreeks (grootschaligheid) 
als onrechtstreeks (transport).
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7. SYNTHESE  GEWENSTE PENITENTIAIRE LOCATIE-KENMERKEN 
Zoekzone nieuwe Gevangenis
Reig rsvliet
Z ekzone Sociale Huisvesting
Z ne verweving lokale bedrijvig-
heid in kleinstedelijk gebied &  
woonk rn is ideaal als locatie
Cultureel-toeristische aantrek-
kingspolen mogen de rus  niet 
verstoren
Zoekzone lokaal bedrijventerrein 
zorgt voor een gezonde mix tussen 
wonen en werken.
Strategisch Stedelijk Project
Lokale bedrijventerr inen zorgen 
voor w rkgelegen eid
KMO-zo e (bedrijven op indus-
trie) zorgen voor werkgelege heid
Prioritair te ontwikkel  bi en-
gebieden binnen het kleinstedelijk 
gebied t.a.v. de gevangenis
Op lange termijn te ontwikkelen 
binnengebieden binnen het klein-
stedelijk gebied t.a.v. de geva genis
Prioritair aan te snijden woonuit-
reidingsgebied voor detenti
Gefas erd aan te snijden woonuit-
breidingsgebied voor detentie
W o uitbreidingsgebied te  
bestemmen naar reservegebied 
voor penitentiair wonen
Sport en recreatieclusters op  
gemeentelijk niveau & lokaal 
niveau
Elementen voor sport en ontspan-
ning met bov lokale uitstraling 
Nieuwe faciliteiten voor gevangenis 
en voor Leopoldsburg
Suggestie aan provincie  
secundaire weg ty e II
Lokale weg Type II
Andere zijwegen
Spoorlijn (L15) (spoorw g + 
station = provinciaal knoop-
pu t)
Station
Nieuw station Reigersvli t
V r e toekomst:  
Zuidoo telijke verbinding snijdt 
door de natte driehoek. 
ze looplijnen duiden het 
verschil aan voor Le poldsburg 
in ge al va  het bouwen an e  
tweede stopplaats voor de tr in. 
De steenwegsegmenten als 
dragers voor com rciële of 
eco omische activiteit  
vorm n een locatie voor peni-
t tiair wonen. (Nabij leven & 
werke )
D  deel ebieden met lokale 
kl inha d lscentra w rden 
ingezet, edetineerden krijgen 
een woning nabij (zie woo uit-
breidingsgebieden)
Het landbouwbasisg bied 
creeëert werkgelegenheid.
Ge etineerde  die werken p 
het militaire domein zullen ook 
wonen in de zone prioritair voor 
de huisvesting van militairen.
De gevangenis laat het gaaf 
landschap ongestoord, zowel 
rechtstreeks (grootschaligheid) 
als onrechtstreeks (transport).
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7. SYNTHESE  GEWENSTE PENITENTIAIRE LOCATIE-KENMERKEN 
e z e nieuwe Gevangenis
R igersvliet
Zoekzone Sociale Huisvesting
Zone verwevin  lokale edr jvig-
h id in kleinstedelijk gebied &  
woonkern is ideaal als locatie
Cultureel-toeristisch  aantrek-
kingspolen mogen de rust n et 
verstoren
Zoekzone lokaal bedrijventerrein 
zorgt voor e n gezonde mix tussen 
wonen en werken.
Strategisch Stedelijk Project
L kale bedrijv terreine  zorgen 
voor werkgelegenh id
KMO-zon  (be rijve  op i dus-
trie) zorgen voor wer gel g nheid
Prioritair te ontwikkelen binn n-
e  bin en h t klei s ed lijk 
gebied t.a.v.  geva genis
Op la  termijn te ontwikke n 
inne ebied n binn  het klein-
stedelijk gebied t.a.v. de gevangenis
P ior tair aa  te snijden woo uit-
r i i s i  r t ti
G faseerd aan te snijden woonuit-
reidingsgebied voor detenti
Woonuitbreidingsgebied te  
bestemmen naa  reserveg bied 
voor penitentiair wonen
Sport en recreati clusters op 
gemeentelijk niveau & lokaal 
nivea
Element n voor sport en ontspan-
ning met b venlokale uitstraling 
Nieuwe faciliteiten voor gevangenis 
en voor Leopoldsburg
uggestie aan rovincie  
ecundaire weg ty e II
Lokale weg Type I
Lokale weg Type II
Andere zijwegen
Spo rlijn (L15) (spoorweg + 
st ti  = provinciaal knoop-
p nt)
Station
Nieuw st tion R igersvliet
Voor de e omst:  
Zuidoostelijke verbinding snijdt 
door de n tte driehoek. 
Deze o lijnen dui en het
verschi a n voor eopoldsburg
in g val van het bouwen van een 
weede stopplaats voor d  trein. 
 te nw gseg enten s
dragers v or commerciël  of
economische activiteit  
vormen ee  locatie voor peni
tentiair wonen. (Nabij leven & 
w rken)
D  deelg bieden m t lokale
kl inhand lsc tra word
ingezet, ge tineerd n krijgen 
e n woning a ij (zie woonuit-
br idingsg bieden)
H t landbouwbasisgebied 
cr eëert werkgelege heid.
Gedet n e den die werken p
het mil tair  domein zullen k
wonen in de zone prioritair voor 
de huisvesting van militairen.
De gevangenis laat het gaaf
landschap ongestoord, zowel
rechtstreek  (groo schaligheid) 
als onrechtstreeks (transport).
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7. SYNTHESE  GEWENSTE ENITENTIAIRE LOCATIE-KENMERKEN 
Zoekzone nieuwe Gevangenis
Reigersvliet
Zoekzone Sociale Huisvesting
Zone verweving lokale bedrijvig-
heid in kleinstedelijk gebied &  
w onkern is deaal als locatie
Cultureel-toeristische aantrek-
kingspolen mogen e rust niet 
verstoren
Zoekzone lokaal bedrijventerrein 
zorgt voor een gezonde mix t ssen 
wonen en werken.
Strategisch Stedelijk Project
Lokale bedrijventerreinen zorgen 
voor werkgel genheid
KMO-zone (bedrijven op indus-
trie) zorgen voor werkgelegenheid
Prioritair te ontwikkelen binnen-
gebieden binnen het kleinstedelijk 
gebied t.a.v. de gevangenis
Op lange t rmijn te ontwikkelen 
binnengebieden binnen het klein-
stedelijk gebied t.a.v. de gevangenis
Prioritair aan e snijden woonuit-
breidingsgebied voor detentie
Gefaseerd aan te snijden woonuit-
breidingsgebied voor detenti
Woonuitbreiding gebied t   
beste men naar reservegebied 
voor penit ntiair wonen
Sp t en recre tieclusters op  
gemee telijk niveau & lokaal 
iveau
Elementen voor sport en ontspan-
ning met bovenlokale uitstraling 
Nieuwe faciliteiten voor gevangenis 
en voor Leopoldsburg
Suggestie aan provincie  
secundaire weg type II
Lokale weg Type I
Lokale weg Type II
Andere zijwegen
Spoorlijn (L15) (spoorweg + 
station = provinciaal knoop-
punt)
Station
Nieuw station Reigersvliet
Voor de toekomst:  
Zuidoostelijke verbinding snijdt 
door de natte driehoek. 
Deze looplijnen duiden het 
verschil aan voor Leopoldsburg 
in geval van het bouwen van een 
tweede stopplaats voor de trein. 
De steenwegsegmenten als 
dragers voor co merciële of 
economische activiteiten 
vormen een locatie voor peni-
tentiair wonen. (Nabij leven & 
werken)
De deelgebieden met lokale 
kleinhandelscentra worden 
ingezet, gedetineerden krijgen 
e n w ing nabij (zie woonuit-
breidingsgebieden)
Het landbouwbasisgebied 
creeëert werkgelegenheid.
Gedetineerd  die werken op 
het militaire domei  zullen ook 
wonen in de zone prioritair voor 
de huisvestin  van militairen.
De gevangenis laat het gaaf 
landschap ongestoord, zowel 
echtst eeks (grootschaligheid) 
als onrechtstreeks (transport).
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7. SYNTHESE  G WENSTE PENITENTIAIRE LOCATIE-KENMERKEN 
Zoekzone nie we Geva enis
Reigersvliet
Zoekzone Sociale Huisvesting
Zone verweving lokale bedrijvig-
heid in kleinstedelijk gebied &  
woonkern is ideaal als locatie
Cultureel-toeristische aantrek-
kingspolen mogen de rust iet 
verstoren
Zoekzone lokaal bedrijve terrein 
zorgt voor ee  gezonde mix tussen 
wonen en werke .
Strategisch Stedelijk Project
Lokale bedrijventerreinen zorgen 
voor werkgelegenheid
KMO-zone (bedrijv n op indus-
trie) zorgen v or werkgeleg nh id
Prioritair te ontw kkelen bi nen-
gebieden b nen het klei stedelijk 
gebied t.a.v. d  gevangenis
Op lange termijn te ntwikkelen 
binnengebieden binnen het klein-
stedelijk gebi d t.a.v. de gevange is
Prioritair aan te s ijden wo nuit-
breidingsgebied voor detentie
Gefaseerd aa  t  snijden woonuit-
breidingsgebied voor detentie
Woonuitbreidi gsgebied te  
bestemmen naar reserv gebi d 
voor penite tiair wo en
Sport en rec eat clusters op  
gemeentelijk niveau & loka l 
niveau
Elementen v or sport  on span-
ning met bovenlokale uitst ali g 
Nieuwe faciliteiten voor evangen s 
e  voor Leopoldsburg
Suggestie aan provincie  
secundaire weg type II
Lokale weg Type I
Lokale weg Type II
Andere zijwegen
Spoorlijn (L15) (spoorweg + 
station = provinciaal knoop-
punt)
Station
Nieuw station Reigersvliet
Voor de toekomst:  
Zuidoostelijke verbinding snijdt 
door de natte driehoek. 
Deze looplijnen duiden het 
verschil aan voor Leopoldsburg 
in geval van het bouwen van een 
weede stopplaats voor de trein. 
De steenwegsegmenten als 
dragers voor commerciële of 
economische activiteiten 
vormen een locatie voor peni-
tentiair wonen. ( abij leven & 
werken)
De deelgebieden met lokale 
kleinhandelscentra worden 
ingezet, gedetineerden krijgen 
een woning nabij (zie woonuit-
breidingsgebieden)
Het landbouwbasisgebied 
creeëert werkgelegenheid.
Gedetin erden die werken op 
het militaire domein zullen ook 
wonen in de zone prioritair voor 
de huisvesting van militairen.
De gevangenis laat het gaaf 
landschap ongestoord, zowel 
rechtstreeks (grootschaligheid) 
als onrechtstreeks (transport).
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7. SYNTHESE  G WENSTE PENITENTIAIRE LOCATIE-KENMERKEN 
Zoekzone nie we Gevan enis
Reigersvliet
Zoekzone Sociale Huisvesting
Zone verweving lokale edrijvig-
heid in kleinsted l jk g bied &  
woonkern is i eaal als loca ie
Cultureel-toeristisch  aantrek-
kingspolen mogen de rust n et 
ver toren
Zoekzone lokaal bedr jventerr in 
zorgt voor e n gezo de mix tussen 
wonen en werken.
Strategisch Ste el jk Project
L kale bedrijv nt rreine  zorgen 
voor werkgel g nheid
KMO-zone (b r j  op ind s-
trie) zorgen voor werkgelegenheid
Prioritair te ntwikkelen binn n-
en bin en h t klei tedelijk 
gebied t.a.v. de gevangenis
Op la  termijn t  ontwikke n 
binnengebiede  bi n  het kl in-
stedelijk gebied t. .v. de gevangenis
P ior tair aan te snij n woonuit-
breidingsgebie  voor dete i
G faseerd aa  te s jde  woonuit-
br idingsgebi  v or detentie
Woonuitbrei ingsgebi d te  
bestemmen naa  eserve bied 
voor penitentiair wone
Sport en recr ati clust rs op  
gemeentelijk niveau & l kaal 
niveau
Elementen voor sport en ontspan-
ning met bovenlokale uitstraling 
Ni uwe faciliteiten voor gevangenis 
 voor Leopoldsburg
Suggestie aan provincie  
secundaire weg type II
Lokale weg Type I
Lokale weg Type II
Andere zijwegen
Spo rlijn (L15) (spoorweg + 
station = provinciaal noop-
punt)
Station
Nieuw station Reigersvliet
Voor de oe omst:  
Zuidoostelijke verbinding snijdt 
door de natte driehoek. 
Deze ooplijnen duiden het 
verschi  a  voor poldsburg 
in g val van het bouwen van een 
tweede stopplaats voor de trein. 
De t enwegseg ent n als 
dragers voor commerciël  f 
economische activiteiten 
vormen ee  locatie voor peni-
tentiair wonen. (Nabij leven & 
werken)
D  deelg bieden met lokale 
kleinhand lsce tra word  
ingezet, gedetineerd n krijgen 
een woning nabij (zie woonuit-
breidingsgebieden)
H t landbouwbasisgebied 
creeëert werkgelegenheid.
Gedet nee den die werken p 
het mil tair  domein zulle  k 
wonen in d  zone prioritair v or 
de huisvesting van militairen.
De gevangenis laat het gaaf 
landschap ongestoord, zowel 
rechtstreek  (gr o schaligheid) 
als onrechtstreeks (transport).
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7. SYNTHESE  G WENSTE PENITENTIAIRE LOCATIE-KENMERKEN 
Zoekzone nie we Geva enis
Reigersvliet
Zoekzone Socia e Huisvesting
Z ne v rweving okale edrijvig-
heid in kleins edelijk g b ed &  
woonkern is i aal als locatie
Cultureel-toer stische aa trek-
kingspole  mogen de rust niet 
verstoren
Z ekzone lokaal bedrijventerr in 
zorgt voor een gezonde mix tussen 
wonen en werken.
Strategisch St elijk Project
L kale bedrijvent rreinen zorgen 
voor werkgelegenheid
KMO-zone (bedrijven op ind s-
trie) zorgen v or werkgelege heid
Prioritair t  ontwikkel  binnen-
e ie en binn n he  kleins edelijk 
gebied t.a.v. de gevangenis
Op la e termijn t  o twikkelen 
binnengebieden binne  het klein-
stedelijk gebied t.a.v. de geva genis
Prioritair aan e snijde  woonuit-
br idingsgebied voor detentie
Gefaseerd aa  te s ijde  woonuit-
br idingsgebie  voor et ie
W onuitbr idingsgebied te  
bestemmen naar re ervegebied 
vo  penitenti ir wonen
Sport en re atieclusters op  
gemeentelijk niveau & lokaal 
niveau
Elementen v or sport  ontspan-
ning met bovenlokale uitstr li g 
Nieuwe faciliteiten voor evangenis 
 voor Leopoldsburg
Suggestie aan provincie  
secundaire w g type II
Lokale weg Type I
Lokale weg Type II
Andere zijwegen
Spo rlijn (L15) (spoorweg + 
station = provinciaal knoop-
punt)
Station
Nieuw station Reigersvliet
V r  toe omst:  
Zuidoostelijke verbinding snijdt 
door de natte driehoek. 
Dez  looplijnen duiden het 
verschil a  voor Le poldsburg 
in geval van het bouwen van een 
tweede stopplaats voor de trein. 
De steenwegseg enten als 
dragers voor ommerciële of 
economische activit iten 
vormen ee  locatie voor peni-
tentiair wonen. (Nabij leven & 
w rken)
De deel bieden met lokale 
kleinha delsce tra w rde  
ingezet, detineerden krijgen 
een woning nabij (zie woonuit-
br idingsgebieden)
Het landbouwbasisgebied 
cr eëert werkgeleg nh id.
Ged tineerden die werken p 
h t militaire domein zullen k 
wonen in de zone prioritair voor 
de huis esting van militairen.
De gevan nis laat het gaaf 
landschap ongestoord, zowel 
rechtstreeks (grootschaligheid) 
als onrechtstreeks (transport).
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Zoekzone nieuwe Gevangenis
Reigersvliet
Zoekzone So i l  uisv sting
Zone ve weving lokale bedrijvig-
heid in kleinsted lijk gebied &  
woonkern is ideaal als locatie
Cultureel-toeristische aantrek-
kings olen ogen de rust iet 
verstoren
Zoekzone lokaal bedr jvent rr in 
zorgt voor een ge onde ix tusse  
wonen en werke .
Strategisch St delijk Project
Lokal  bedrijvent rreine  zorgen 
voor werkgelegenheid
K -zone (b rijv n op indus-
trie) zorgen v or werkgeleg nh id
Prioritair te ontwikkelen bi nen-
gebieden binn n he  klei s edelijk 
gebied t.a.v. de gevangenis
p lange ter ijn t  twikkelen 
binnengebieden binnen het klein-
stedelijk ebi d t.a.v. de gevange is
Prioritair aan e snij  wo nuit-
breidingsgebied voor d te ti
Gefaseerd aa  t  snijden woonuit-
breidingsgebied voor det ie
oonuitbr idi gsgebied te  
beste en naar re erv gebi d 
voor penite tiair wo en
Sport en re atieclusters op  
ge eentelijk niveau & loka l 
niveau
Ele enten vo r sport e  on sp -
ing et bovenlokale uitst aling 
Nieuwe faciliteiten voor gevangenis 
e  voor Leopoldsburg
Suggestie aan provincie  
secundaire weg type II
Lokale weg Type I
Lokale weg Type II
Andere zijwegen
Spoorlijn (L15) (spoorweg + 
station = provinciaal knoop-
punt)
Station
Nieuw station Reigersvliet
Voor de toeko st:  
Zuidoostelijke verbinding snijdt 
door de natte dr ehoek. 
Deze looplijnen duiden het 
verschil aan voor Leopoldsburg 
in geval van het bouwen van een 
tweede stopplaats voor de trein. 
De steenwegseg enten als 
dragers voor co erciële of 
econo ische activiteiten 
vor en een locatie voor peni-
tentiair wonen. ( ij leven & 
werken)
De deelgebieden et lokale 
kleinhandelscentra worden 
ingezet, g detinee en rijgen 
een woning nabij (zie woonuit-
breidingsgebieden)
et landbouwbasisgebied 
creeëert werkgelegenheid.
Gedetineerden die werken op 
het ilitaire do ein zullen ook 
wonen in de zone prioritair voor 
de huisvesting van ilitairen.
De gevangenis laat het gaaf 
landschap ongestoord, zowel 
rechtstreeks (grootschaligheid) 
als onrechtstreeks (transport).
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oekzo e ie e evan e is
eig rsvliet
oekzo e Soci isvesti g
o e ver evi g lokale e rijvig-
ei  i  klei ste lijk gebie    
oo ker  is ideaal als locatie
lt reel-toeristisc  aa trek-
ki gs olen oge  e r st iet 
verstore
oekzo e l kaal be rijve terrei  
zorgt voor e  gezo e ix t sse  
o e  e  erke .
Strategisc  St delijk roject
kale be rijve t rrei e  zorge  
voor erkgelege ei
-zo e (be rijv  o  i us-
trie) zorge  v or erkgeleg n i
rioritair t  o t ikkelen bi -
e  bi  e  klei s e elijk 
gebie  .a.v.  geva ge is
 la  ter ij  t  o t ikke  
bi e gebie e  bi en et klei -
ste elijk gebie  t.a.v. e gevange is
ior tair aa  e s ij e  oo it-
brei i gsgebie  voor ete tie
faseer aan t  snij en oo it-
brei i gsgebied voor det ie
oo itbr i i gsgebie  te  
beste e  aa  re ervegebi  
voor e ite tiair o e
S ort  r cr ati cl sters o  
ge ee telijk ivea   lokaal 
ivea
le e te  voor ort  o ts a -
i g et bove lokale itstrali g 
ie e faciliteite  voor eva ge is 
 voor eo ol sb rg
S ggestie aa  rovi cie  
sec aire eg ty e II
okale eg y e I
okale eg y e II
ere zij ege
S o rlij  ( 15) (s oor eg  
statio   rovi ciaal k oo -
t)
Statio
ie  statio  eigersvliet
oor de oe o st:  
i oostelijke verbi i g s ij t 
oor e atte rie oek. 
eze oo lij e i e  et
versc i a  voor eo ol sb rg
i  g val va  et bo e  va  ee  
ee e sto laats voor e trei . 
e tee egseg e te  als
ragers voor co erciël  of
eco o isc e activiteite  
vor e  ee  locatie voor e i-
te tiair o e . ( abij leve   
erke )
 eelg bie e  et lokale
klei an lsce tra or
i gezet, ge eti eer  krijge  
ee  o i g abij (zie oo it-
brei i gsgebie e )
t la bo basisgebie  
creeëert erkgelege ei .
e et ee e  ie erke  
et il tair  o ei  z lle  k
o e  i  e zo e rioritair voor 
e isvesti g va  ilitaire .
e geva is laat et gaaf
la sc a  o gestoor , zo el
rec tstreek  (groo sc alig ei ) 
als o rec tstreeks (tra s ort).
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7. SYNTHESE  GEWENSTE ENITENTIAIRE LOCATIE-KENMERKEN 
Zoekzone nieuwe Gevangenis
Reigersvliet
e z e Social  Huisvesting
Zone verweving lokale bedrijvig-
heid in k einstedelijk gebied &  
w onk n is deaal als locatie
Cultureel-to ristische aantrek-
kingspol n mogen e rust niet 
ve storen
Zoekzone lokaal bedrijventerrein 
z rgt voor een gezonde mix tussen 
wonen en werk .
Strategisch Stedel k Pr ject
Lokale bedrijv nterreinen zorge  
voor werkgelegenh id
KMO-zon  (bedr jven op i dus-
trie) zorgen voor wer geleg nheid
Prioritair te ontwikkelen bin -
gebi den innen h t kleinsted lijk 
gebied t.a.v.  geva g is
Op la e rmijn t  ontwikkelen 
inne ebieden binn het klein-
stedelijk gebied t.a.v. e gevangenis
Prioritair aan te snijden woo uit-
G fase rd aan te nijd  woonuit-
reidingsgebied vo r detent
Woonuitbreidingsgebied te  
bestemmen naar reservegebied 
vo r penitentiair wonen
Sp t en recr tieclusters op  
geme t lijk niveau & lokaal 
iveau
Elementen voor sport en ontspan-
ning met b venlokale uitstraling 
Nieuwe faciliteiten voor gev ngenis 
en voor L opoldsburg
Suggestie aan rovincie  
secundaire weg type II
l    I
l   I
Andere zijwegen
p orlijn (L15) (spoorweg + 
s i  = pr vinc aal knoop-
punt)
Stati n
Nieuw at on R igersvliet
Voor de t ekomst:  
Zuidoostelijke verbinding snijd
d  n tte drieh ek. 
Deze lo lijnen dui en het 
verschil aan voor Leopoldsburg
in g va  va  het bouwen van een
tweede stopplaats vo r de rein. 
D  ste nwegseg enten als 
dragers v or co merciële of
economische ac iviteiten
vormen e n lo atie voor peni-
tentiair won n. (Nabij lev n &
w rken)
D d l e ie e  met lokale 
kl inhandelsc ntra word n
ing z t, detin erden krijgen
een wo ing a ij (zie wo nuit-
b idings bieden)
H t landbouwbasisgebied
creeëert werkgelege heid.
G detin erden di  w rken op
het militaire domein zullen ook
won n in de zone prioritair vo r
d  u ves ing va  militairen.
De ge angenis laat het gaaf 
landschap ongestoord, zowel 
rechtstreeks (grootschaligheid)
als onrechtstreek  (transport).
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12 nieuws HET BELANG VAN LIMBURGwoensdag 22 oktober 2014 
Bereikbaarheid
“Interessant aan Reigersvliet is 
de nabijheid van het centrum. 
Die nabijheid is interessant voor 
het personeel, maar ook voor 
familie van gevangenen. Eén 
van onze suggesties is om de 
oude militaire stopplaats aan het 
spoor ter hoogte van Reigersvliet 
te heropenen. Of maak van die 
plek zelfs het nieuwe station 
van Leopoldsburg. Verder zou 
de ontsluiting van de nieuwe 
gevangenis goed zijn voor de hele 
stadsontwikkeling.”
Zo onderzoeken lokale overheid, 
provincie en Wegen en Verkeer 
of er op langere termijn een ver-
bindingsweg mogelijk is tussen 
Beringsesteenweg en Reigers- 
vliet. De voorlopige toegangsweg 
tot de gevangenis zal gebeuren 
via de Craenenhoefweg.
Omwonenden
“Wij stellen voor om in de 
wooninbreiding- en uitbreidings-
gebieden kleine detentiehuizen te 
voorzien voor gedetineerden aan 
het eind van hun straf. Zo kunnen 
ze bewijzen dat ze er klaar voor 
zijn. De gedetineerde kan dan 
weer aan de slag en  contact 
krijgen met de gemeenschap.” 
Tewerkstelling
“Belangrijk is dat gevangenen 
ook werk kunnen krijgen buiten 
de gevangenis. Dat bestaat al. 
Zoiets kan uiteraard niet voor 
gedetineerden die een zware 
beveiliging vereisen. Maar nu is het 
vaak zo dat werk in de gevangenis-
sen minderwaardig en afstompend 
is. Terwijl veel gedetineerden 
meer kunnen. Die arbeidskrachten 
kunnen dan ingeschreven aan 
een voordelig tarief. Omgekeerd 
is het ook zo dat de gevangenis 
500 arbeidsplaatsen schept en ook 
indirect jobs oplevert. ”
Maatschappelijke 
ondersteuning
“Welke zin heeft het een maande-
lijks VDAB-trefpunt te organiseren 
in de gevangenis als Leopoldsburg 
een eigen VDAB-kantoor heeft? Ons 
voorstel is om alle maatschappelijke 
diensten voor de burgers ook op een 
of andere manier toegankelijk te 
maken voor de gevangenen.”
Culturele activiteit
“Leopoldsburg heeft geen bioscoop. 
Waarom zouden Kampenaren 
bijvoorbeeld niet een film kun-
nen bekijken in de gevangenis? 
Omgekeerd kan ook: vlakbij ligt ook 
het MKOK-museum. Ons voorstel: 
gedetineerden kunnen wellicht 
helpen in het onderhoud of ingezet 
worden in de museumwerking.”
Overigens wil de gemeente militaire 
musea van Leopoldsburg concentre-
ren op een nieuwe locatie. Er wordt 
gedacht aan Kwartier IJzer.
Groene en open Ruimte
“Onze visie: een gevangenis met 
kleinschalige entiteiten past beter in 
de omgeving dan een mastodont.”
Vertrekpunt van de studie waren 
een aantal Belgische gevangenissen 
die door protest later gerealiseerd 
werden. “Zoals de gevangenis-
sen van Beveren en Haren”, zegt 
architect Gideon Boie van KU-
Leuven. “De bouw van de nieuwe 
gevangenis in Dendermonde is 
zelfs helemaal stilgevallen door 
een buurtcomité.”
De Limburgse denktank Archi-
tectuurwijzer wil nu positief mee-
denken met het gevangenisproject 
in Leopoldsburg. Boie: “Wellicht 
kunnen we op voorhand veel 
frustraties voorkomen. Meestal 
komen de problemen voort uit 
LeopoLdsburg- Hoe wordt de nieuwe gevangenis van Leopoldsburg 
best ingebed in het stedelijk weefsel van Leopoldsburg? Zodat zowel 
het centrum, de bewoners, gedetineerden en gevangenispersoneel er 
maximaal baat bij hebben? Daarop geeft vzw Architectuurwijzer vandaag 
antwoord in denkoefening ‘Atelier Reigersvliet’ in C-Mine.
Jan BEX
grootschaligheid. Een gevangenis 
is in die visie een totaalinstituut 
waarbinnen alles in het klein aan-
wezig zou moeten zijn. Die aanpak 
zorgt voor problemen. Zo ligt het 
aantal mensen die na een gevan-
genisstraf weer in de fout gaan in 
België hoger dan in de omliggende 
landen.”
“Wij pleiten voor een mix tussen 
gevangenis en samenleving. Een 
gevangene wordt zijn vrijheid afge-
nomen, zegt de wet. Maar in de wet 
staat niet dat zijn of haar rechten 
daarmee worden ontnomen. Het 
probleem met grote gevangenissen 
is dat op eenieder eenzelfde vei-
ligheidssysteem wordt toegepast. 
Terwijl niet iedereen een grote cri-
mineel is. Schaalverkleining is voor 
iedereen beter. Ook voor personeel 
en gevangenen.”
PRUP in de maak
De vorige federale regering be-
sliste dat er in Leopoldsburg, in 
het voormalige militaire kwartier 
Reigersvliet op de plek van de ver-
laten mess Prins Filip, een federale 
gevangenis zal komen. Er wordt 
ook SALK-geld voor vrijgemaakt. 
Burgemeester Beke gaat ervan uit 
dat de gevangenis zo’n 8 à 10 hec-
taren zal beslaan. “Op de denkoe-
fening van Architectuurwijze kan 
ik geen commentaar geven. Want 
ik heb ze nog niet gelezen.”
Op 7 oktober is Reigersvliet via een 
akte overgegaan van Defensie naar 
de Regie der Gebouwen. Maar het 
domein is nog veel groter met zijn 
57 hectare. Leopoldsburg en de 
provincie, dat bevoegd is voor de 
afbakening van kleinstedelijk ge-
bied, willen naast die gevangenis 
ook groen, een kmo-zone, recreatie 
en misschien zelfs een woonzone 
voorzien. Inge Moors, gedeputeer-
de Ruimtelijke Ordening: “Voor 
Reigersvliet voorzien we het voor-
ontwerp van het provinciale RUP 
begin 2015 in de provincieraad.”
➜➜Staten-Generaal Architectuurwijzer in 
C-Mine vanaf 14.45 uur
Wellicht kunnen 
we op voorhand 
veel frustraties 
voorkomen. 
Meestal komen de 
problemen voort uit 
grootschaligheid
Architect GIDEOn BOIE 
Denktank pleit voor 
kleinschalige aanpak 
gevangenis Leopoldsburg
Gevangenen gaan deel 
uitmaken van leven in Kamp
foto Dick DEmEy
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➜➜ Wat stelt Architectuurwijzer nu voor?
